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The M e a n i n g  P a l i m p s e s t
In  e a r ly  tim es a  p a lim p se s t w a s  a  p a rc h m e n t o r  o th e r  
m a te r ia l from  w h ic h  o n e  o r  m o re  w r it in g s  h ad  b een  
e ra se d  to  g iv e  ro o m  for la te r  re c o rd s . B u t the  e r a ­
su re s  w e re  n o t a lw a y s  co m p le te ; a n d  so  it b ecam e  the 
fa sc in a tin g  ta sk  o f s c h o la rs  n o t o n ly  to  tra n s la te  the 
la te r  re c o rd s  b u t a lso  to  re c o n s tru c t th e  o r ig in a l w’rit- 
in g s  b y  d e c ip h e r in g  the  dim  fra g m e n ts  o f le tte rs  p a r tly  
e ra se d  a n d  p a r t ly  c o v e re d  b y  su b se q u e n t te x ts .
T h e  h is to ry  o f Io w a  m a y  b e  lik en ed  to  a  p a lim p ses t 
w h ic h  h o ld s  th e  re c o rd s  o f su c c e ss iv e  g e n e ra tio n s . 
T o  d e c ip h e r  th e se  re c o rd s  o f the  p a s t, re c o n s tru c t 
them , a n d  te ll th e  s to r ie s  w h ic h  th e y  c o n ta in  is the 
ta sk  o f th o se  w h o  w rite  h is to ry .
C o n ten ts
A M A N A  T H A T  W A S  A N D  A M A N A  T H A T  IS
Bertha M .  H .  S hambaugh
W i t h  a  b r i e f  s k e t c h  o f  t h e  a u t h o r  b y
W illiam J. P etersen
T h is  n u m b e r o f T h e  P a l im p s e s t  is a re p r in t  o f the  issue  o f M a y , 1936, 
w h ic h  w a s  w r i t te n  b y  B e rth a  M . H . S h a m b a u g h  a n d  en titled  " A m a n a —  
In T ra n s it io n . T h e  e a r lie r  issu e  w a s  a  sk illfu l d ig e s t o f  th e  b es t c o n ­
ta in e d  in M rs . S h a m b a u g h  s A m a n a  T h a t  W a s  a n d  A m a n a  T h a t  Is  p u b ­
lished  b y  the  S ta te  H is to r ic a l S o c ie ty  in 1932. S in ce  fo u rte en  y e a rs  h av e  
e la p se d  s in ce  " A m a n a  —  In  T ra n s i t io n "  a p p e a re d  it w a s  felt m ore  a p ­
p ro p r ia te  to  en title  th is  r e p r in t  A m a n a  T h a t  W a s  a n d  A m a n a  T h a t  Is 
a f te r  the  la rg e r  w o rk . T im e  h a s  b ro u g h t a  few  m in o r c h a n g e s  b u t the 
te x t a p p e a r s  a s  it d id  in 1936.
C o v e r
F ro n t  —  T h e  A m a n a  S to re .
B a c k  —  O u ts id e :  T h e  W a g o n  M a k e r  —  A  sy m b o l o f the  skill, s t reng th ,  
s im p lic ity , in te g r ity , a n d  c o m m u n ity  lo y a lty  o f  O ld  A m a n a .
A ll p h o to g ra p h s  (u n le ss  o th e rw ise  n o te d )  w e re  ta k e n  b y  W illia m  F. 
N o è , T re a s u r e r  o f  the  A m a n a  S o c ie ty , w h o  fo r m o re  th a n  a g en e ra tio n  
h as  fa ith fu lly  re c o rd e d  w ith  h is  c a m e ra  the  life o f h is  peop le .
E N T E R E D  A S  S E C O N D  C L A S S  M A T T E R  J U L Y  2 8  1 9 2 0  A T  T H E  P O S T  O F F I C E  A T  
IO W A  C I T Y  IO W A  U N D E R  T H E  A C T  O K  A U G U S T  2 4  1 9  1 2
P rice—  15 c e n t s  p e r  c o p y ;  $ 1 . 5 0  p e r  y e a r ;  f r e e  t o  M e m b e r s  
M embership —  B y  a p p l i c a t i o n .  A n n u a l  D u e s  $ 3 .0 0  
A ddress —  T h e  S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  I o w a  C i t y ,  I o w a
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The palimpsest
E dited by W illiam J. P etersen
V o l . X X X I  I s s u e d  in  Ju n e  1950 N o . 6
C o p y r ig h t  1950 b y  T h e  S ta te  H is to r ica l S o c ie ty  o f  Io w a
° T M ? °
Bertha M. H. Shambaugh
T h e  A m a n a  c o l o n i e s  a r e  o ld  in  t h e  s t o r y  o f  
I o w a  —  a l m o s t  a s  o ld  a s  t h e  s t a t e  i t s e l f .  T h e  s i te  
f o r  t h e  c o l o n i e s  w a s  c h o s e n  in 1 8 5 4  b y  t h e i r  i n ­
s p i r e d  l e a d e r  —  C h r i s t i a n  M e t z .  T h e  f i r s t  s e t t l e ­
m e n t  w a s  m a d e  t h e  n e x t  y e a r .  In  t h e  y e a r s  t h a t  
f o l l o w e d  C h r i s t i a n  M e t z ’s d e a t h  in  1 8 6 7 ,  t h e  C o l ­
o n i e s  w e r e  f o r t u n a t e  in t h e i r  c o n t i n u e d  s o u n d  
l e a d e r s h i p ,  p a r t i c u l a r l y  in t im e s  o f  c r i s i s .  T h e y  
h a v e  a l s o  b e e n  f o r t u n a t e  in  p o s s e s s i n g  f o r  m o r e  
t h a n  h a l f  a  c e n t u r y  a  f a i t h f u l ,  s y m p a t h e t i c ,  a n d  
t h o r o u g h l y  c o m p e t e n t  h i s t o r i a n  —  M r s .  B e r t h a  
M .  H .  S h a m b a u g h ,  t h e  w i f e  o f  D r .  B e n j .  F .  
S h a m b a u g h .
F r o m  e a r l y  g i r l h o o d  M r s .  S h a m b a u g h  w a s  i n ­
t e r e s t e d  in  t h e  A m a n a  c o lo n ie s .  In  1 8 9 6  s h e  m a d e  
h e r  f i rs t  c o n t r i b u t i o n  to  l i t e r a t u r e  w i t h  a n  a r t i c l e  
o n  A m a n a  in T h e  M i d l a n d  M o n t h l y .  T h i s  a r t i c l e  
w a s  a w a r d e d  a  p r i z e  b y  t h e  e d i t o r  a n d  p u b l i s h e r  
—  t h e  r e v e r e d  J o h n s o n  B r i g h a m .  I t  w a s  t h e  f irs t  
in a  s e r i e s  o f  a r t i c l e s  o n  t h e  s a m e  s u b j e c t ,  i n c l u d ­
in g  a  s i g n i f i c a n t  s k e t c h  w r i t t e n  f o r  H a s t i n g s
213
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E n c y c l o p e d i a  o f  R e l i g i o n s  p u b l i s h e d  in  S c o t l a n d .
M r s .  S h a m b a u g h  h a s  a l w a y s  e n j o y e d  t h e  c o n ­
f i d e n c e  a n d  f r i e n d l y  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  A m a n a  
C o m m u n i t y .  W h e n  s h e  e m b a r k e d  o n  h e r  f i r s t  v o l ­
u m e  t h e  G r e a t  C o u n c i l  o f  t h e  B r o t h e r h o o d  p r o m ­
i s e d  h e r  f r e e  a c c e s s  to  t h e  a r c h i v e s  o f  t h e  S o c i e t y .  
T h e  b o o k  w a s  c o m p l e t e d  in  1 9 0 8  a n d  p u b l i s h e d  
b y  t h e  S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  o f  I o w a  u n d e r  t h e  
t i t l e  A m a n a  th e  C o m m u n i t y  o f  T r u e  I n s p i r a t i o n . 
T h i s  s o l id  v o l u m e  h a s  r e m a i n e d  t h e  s t a n d a r d  r e f ­
e r e n c e  o n  o ld  A m a n a  f o r  t w o  g e n e r a t i o n s .
W h e n  t h e  G r e a t  C h a n g e ” w a s  e f f e c t e d  in  
1 9 3 2 ,  M r s .  S h a m b a u g h  k e p t  in  c l o s e  t o u c h  w i t h  
t h e  r e o r g a n i z a t i o n .  S i n c e  h e r  f i r s t  b o o k  h a d  lo n g  
b e e n  o u t  o f  p r i n t .  D r .  S h a m b a u g h  s u g g e s t e d  t h a t  
it b e  r e p r i n t e d ,  w i t h  a  s e c t i o n  a d d e d  to  i n c l u d e  
t h e  c h a n g e s ,  u n d e r  t h e  t i t l e  A m a n a  T h a t  W a s  
a n d  A m a n a  T h a t  Is .  T h e  i d e a  w a s  g r e e t e d  w i t h  
w a r m  a p p l a u s e  b y  A m a n a  l e a d e r s ,  a n d  t h e  b o o k  
i t s e l f  w o n  h i g h  p r a i s e  f r o m  m a n y  I o w a n s .
B o r n  a n d  e d u c a t e d  in  t h e  H a w k e y e  S t a t e ,  b o t h  
D r .  a n d  M r s .  S h a m b a u g h  w e r e  a s  i n d i g e n o u s  to  
I o w a  s so i l  a s  t h e  o r i g i n a l  o a k s  t h a t  a b o u n d e d  o n  
o l d  “ C a p i t o l  S q u a r e . “ M r s .  S h a m b a u g h  s b o o k  o n  
A m a n a  is  b u t  a n  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  l i f e l o n g  s t u d y  
o f  h i s t o r y  f r o m  t h e  “ b o t t o m  u p  t h a t  c h a r a c t e r ­
i z e d  t h e  h i s t o r i c a l  o u t l o o k  o f  t h e  S h a m b a u g h s  to  
r e g i o n a l i s m  in  i t s  t r u e s t  a n d  d e e p e s t  s e n s e .
W i l l i a m  J. P e t e r s e n
Amana That Was
and
Amana That Is
In  o n e  o f  t h e  g a r d e n  s p o t s  o f  I o w a  t h e r e  is a  
c h a r m i n g  l i t t l e  v a l l e y  f r o m  w h i c h  t h e  s u r r o u n d i n g  
h i l l s  r e c e d e  l ik e  t h e  s t e p s  o f  a  G r e e k  t h e a t e r .  
T h r o u g h  th i s  v a l l e y  t h e  h i s to r i c  I o w a  R i v e r  f lo w s  
p e a c e f u l l y  to  t h e  e a s t w a r d .  A  c l o s e r  v i e w  r e v e a l s  
s e v e n  o l d - f a s h i o n e d  v i l l a g e s  n e s t l i n g  a m o n g  t h e  
t r e e s  o r  s l e e p i n g  o n  t h e  h i l l s id e s .  A b o u t  t h e s e  
s e v e n  v i l l a g e s  s t r e t c h  t w e n t y - s i x  t h o u s a n d  g o o d l y  
a c r e s  c l o t h e d  w i t h  f ie ld s  o f  c o r n ,  p a s t u r e s ,  m e a d ­
o w s ,  v i n e y a r d s ,  a n d  s e a s  o f  w a v i n g  g r a i n .  B e ­
y o n d  a n d  a b o v e ,  s u r r o u n d i n g  t h e  l i t t le  v a l l e y  a r e  
r i c h l y  t i m b e r e d  h il ls ,  f o r m i n g  a s  t h o u g h  b y  d e s i g n  
a  f r a m e  f o r  t h i s  q u a i n t  p i c t u r e  o f  A m a n a  —  t h e  
I o w a  h o m e  o f  t h e  h i s to r i c  C o m m u n i t y  o f  T r u e  
I n s p i r a t i o n .
N o w h e r e  in A m e r i c a  d o  t h e  h a b i t a t i o n s  o f  m e n  
s e e m s  to  m e r g e  so  n a t u r a l l y  i n t o  t h e i r  p h y s i c a l  e n ­
v i r o n m e n t  a s  d o  t h e  v i l l a g e s  o f  A m a n a .  T h e y  
g iv e  t h e  i m p r e s s i o n  o f  a  p e r m a n e n c y  t h a t  is b e ­
y o n d  t h e  r e a c h  o f  a  c h a n g i n g  w o r l d .  A n d  y e t  
w i t h i n  t h e s e  q u i e t  v i l l a g e s ,  w i t h i n  t h e  s o l e m n  c i r ­
c l in g  h i l ls  o f  A m a n a ,  p r o f o u n d  c h a n g e s  a r e  t a k i n g
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p l a c e .  P e r h a p s  n o w h e r e  in  A m e r i c a  h a v e  t r a n s ­
f o r m a t i o n s  in c o m m u n i t y  l i fe  a n d  i n d i v i d u a l  l iv in g  
b e e n  s o  g r e a t  a s  a t  A m a n a  in  r e c e n t  y e a r s .  A n d  
y e t  t h e  G r e a t  C h a n g e  o c c u r r e d  a s  c a l m l y  a s  a  s u n ­
s e t ,  a s  q u i e t l y  a s  t h e  d a w n  o f  a  n e w  d a y ,  w i t h o u t  
c e r e m o n y  a n d  w i t h o u t  e x c i t e m e n t .
O d d l y  e n o u g h ,  w h i l e  m u c h  o f  t h e  u n r e s t  o f  t h e  
w o r l d  is  s e e k i n g  r e l i e f  in  t r e n d s  t h a t  a r e  c o m ­
m u n i s t i c  a n d  s o c i a l i s t i c ,  l o n g - t i m e  c o m m u n i s t i c  
A m a n a  s e e m s  to  h a v e  f o u n d  s a l v a t i o n  in  a  m o d i ­
f ied ,  c o o p e r a t i v e  c a p i t a l i s m ,  w i t h  w a g e s ,  p ro f i t s ,  
a n d  p r i v a t e  o w n e r s h i p ,  in w h i c h  c o m m u n i s m  f u n c ­
t i o n s  a s  a n  o v e r t o n e .
H e r e  is a  c o m m u n i t y  t h a t ,  h a v i n g  f u n c t i o n e d  
f o r  s e v e n  g e n e r a t i o n s  a s  a  b e n e v o l e n t  a n d  s e l f - p e r ­
p e t u a t i n g  c h u r c h  a u t o c r a c y ,  is n o w  o p e r a t i n g  a s  a  
o n e - m a n - o n e - v o t e  i n d u s t r i a l  d e m o c r a c y  —  a  c o m ­
m u n i t y  o f  a p p r o x i m a t e l y  1 5 0 0  p e o p l e  l iv in g  in 
s e v e n  v i l l a g e s  o r g a n i z e d  a s  a  j o i n t - s t o c k  c o m p a n y .  
In  th i s  c o r p o r a t i o n  t h e  s t o c k h o l d e r s ,  w h o  a r e  b o t h  
o w n e r s  a n d  e m p l o y e e s ,  h a v e  t w o  m a in  o b j e c t i v e s :  
r e m u n e r a t i v e  e m p l o y m e n t  u n d e r  a n  i n d i v i d u a l i s t i c  
w a g e  s y s t e m ,  a n d  i n d u s t r i a l  p r o f i t s  s u f f ic ie n t  to  
p a y  a  r e a s o n a b l e  r a t e  o f  i n t e r e s t  o n  c a p i t a l  i n v e s t ­
m e n t .
H o w  m u c h  t h e  i n c e n t i v e s  o f  t h e  n e w  o r d e r  
q u i c k e n e d  t h e  t e m p o  o f  t h i s  c o m m u n i t y  in  t r a n s i ­
t i o n  is  r e v e a l e d  in  t h e  f a c t  t h a t  t w o  h u n d r e d  o u t ­
s i d e  ‘‘h a n d s ’ e m p l o y e d  b y  t h e  o ld  c o m m u n i t y  w e r e  
s u m m a r i l y  d i s m i s s e d  ( w i t h  a n  i n c i d e n t a l  s a v i n g
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o f  $ 6 0 , 0 0 0  a n n u a l l y ) .  E v e n  t h e n  t h e r e  w e r e  
s c a r c e l y  e n o u g h  j o b s  f o r  a l l  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
C o m m u n i t y  w h e n  t h e  m a c h i n e r y  o f  t h e  n e w  
A m a n a  S o c i e t y  w a s  s e t  in  m o t io n .
A  b u s i n e s s  m a n a g e r  f r o m  o u t s i d e  t h e  S o c i e t y  
( b u t  s u b j e c t  to  t h e  d i r e c t i o n  a n d  c o n t r o l  o f  t h e  
g o v e r n i n g  B o a r d  o f  D i r e c t o r s )  w a s  e m p l o y e d  to  
a s s i s t  in  p u t t i n g  t h e  n e w  c o r p o r a t i o n  o n  a  s o u n d  
f in a n c ia l  b a s i s  b y  r e o r g a n i z i n g  t h e  e n t i r e  o c c u p a ­
t i o n a l  a n d  i n d u s t r i a l  l i fe  o f  t h e  p e o p l e .  In  a n  i n ­
c r e d i b l y  s h o r t  t im e  t h e  w h o l e  c o m m u n i t y  ( to  w h o m  
t im e  h a d  r e a l l y  n e v e r  m a t t e r e d  m u c h ,  s i n c e  f o r  
g e n e r a t i o n s  t h e y  h a d  b e e n  u n a c c u s t o m e d  to  a n y ­
t h i n g  l ik e  a  u n i t  f o r  m e a s u r i n g  w o r k )  l e a r n e d  to  
r e s p o n d  to  t h e  w h i s t l e ,  to  p u n c h  t h e  t im e  c lo c k ,  a n d  
to  c h e c k  off  h o u r s  in  t h e  f ie ld  a n d  in  t h e  f a c t o r y .
In  t h e  r e o r g a n i z e d  A m a n a  S o c i e t y ,  t h e  G e n e r a l  
O f f i c e  h a s  b e c o m e  t h e  h u b  o f  t h e  n e w  c o r p o r a t i o n .  
H e r e  a l l  c o r p o r a t i o n  b u y i n g  a n d  d i s b u r s i n g  f o r  a l l  
o f  t h e  s e v e n  v i l l a g e s  is c e n t e r e d .  H e r e  t h e  m a n a ­
g e r s  o f  s o m e  s i x t y - o n e  d i f f e r e n t  b u s i n e s s e s  a n d  
i n d u s t r i a l  u n i t s  r e p o r t  d a i ly .  I n d e e d ,  e v e r y  e m ­
p l o y e e  e n t r u s t e d  w i t h  a  c o r p o r a t i o n  c o m m is s io n ,  
l a r g e  o r  s m a l l ,  r e p o r t s  d a i l y  to  t h e  G e n e r a l  O f f ic e .  
T h a t  m u c h  l a t e n t  m a n a g e r i a l  s a g a c i t y  a n d  p r a c t i ­
c a l  g e n i u s  h a s  b e e n  r e l e a s e d  t h r o u g h o u t  t h e  C o m ­
m u n i t y  is e v i d e n c e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  a l l  o f  t h e  
c o r p o r a t i o n  b u s i n e s s e s  a r e  m a k i n g  g o o d  r e t u r n s  
o n  t h e  c a p i t a l  i n v e s t e d .
A l o n g  w i t h  t h e  f r e e  p l a y  o f  i n d i v i d u a l  i n i t i a t i v e
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( p a r t i c u l a r l y  a m o n g  t h e  y o u n g e r  l e a d e r s )  t h e r e  is 
m a n i f e s t  a  d e e p  s e n s e  o f  c o m m u n i t y  r e s p o n s i b i l i t y  
a n d  a  g e n u i n e  s p i r i t  o f  u n s e l f i s h  d e v o t i o n  to  th e  
c a u s e , w h i c h  is  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  o ld  s e n s e  o f  
o b l i g a t i o n  o f  t h e  “ s p e c i a l l y  e n d o w e d  B r e t h r e n ’ 
w h o  in  t h e i r  d a y  g a v e  s o  f r e e l y  o f  t h e i r  t a l e n t s  
a n d  sk i l l  f o r  t h e  c o m m o n  g o o d .
A g r i c u l t u r e ,  w h i c h  w a s  t h e  c h i e f  o c c u p a t i o n  of 
t h e  o ld  C o m m u n i t y ,  is  s t i l l  t h e  m a j o r  i n d u s t r y  in 
t h e  n e w  C o m m u n i t y .  E i g h t y  p e r  c e n t  o f  t h e  c o r ­
p o r a t i o n ’s c a p i t a l  is  i n v e s t e d  in t h e  f a r m  d e p a r t ­
m e n t s  ( w h i c h  i n c l u d e  t h e  t i m b e r  l a n d s ) .  A b o u t  
f o r t y  p e r  c e n t  o f  t h e  g a i n f u l l y  o c c u p i e d  p e o p l e  a r e  
n o w  e m p l o y e d  in  t h e  f a r m  d e p a r t m e n t s .
W h i l e  a g r i c u l t u r a l  A m a n a  s u f f e r e d  i t s  s h a r e  o f  
l o s s e s  d u r i n g  t h e  d e p r e s s i o n  ( 1 9 3 0 - 1 9 3 5  ) a n d  t h e  
d r o u g h t  ( 1 9 3 4 ) .  t h e r e  w e r e  n o  a p p l i c a t i o n s  f r o m  
t h e  A m a n a  S o c i e t y  f o r  F e d e r a l  l o a n s .  T o  b e  s u r e  
t h e  c o r n - h o g  p r o g r a m  w a s  s u b s c r i b e d  to .  b u t  th i s  
w a s  d o n e  m o r e  w i t h  a  s e n s e  o f  l o y a l t y  to  a n d  in  a  
s p i r i t  o f  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t  t h a n  to  
o b t a i n  r e l i e f .  A m a n a  h a s  i t s  o w n  d e f i n i t e  a g r i c u l ­
t u r a l  p r o g r a m  w h i c h  i n c l u d e s  soil  c o n s e r v a t i o n ,  
l i v e s t o c k  i m p r o v e m e n t ,  a n d  t i m b e r  p r o c e s s i n g .
T h e  t i m b e r  r e s o u r c e s  o f  A m a n a  a r e  o f  t h e  h i g h ­
e s t  t y p e  in  t h e  S t a t e  o f  I o w a ;  a n d  t h e  p r o b l e m  o f  
w i n t e r  u n e m p l o y m e n t  in  t h e  f a r m  d e p a r t m e n t s  h a s  
b e e n  p a r t l y  s o l v e d  b y  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  w o o d ­
w o r k i n g  s h o p  o r  f a c t o r y  f o r  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  
a x e  h a n d l e s ,  w a g o n  t o n g u e s ,  a n d  o t h e r  w o o d
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p r o d u c t s  f o r  t h e  f a r m  u s e .  In  t h e  l a t e  fa l l  a n d  w i n ­
te r .  f a r m  w o r k e r s  a n d  f a r m  e q u i p m e n t  a r e  u s e d  in 
c u t t i n g  a n d  h a u l i n g  t i m b e r  f o r  u s e  in  t h i s  f a c t o r y .
N e x t  in i m p o r t a n c e  to  a g r i c u l t u r e  a m o n g  t h e  
m a j o r  i n d u s t r i e s  a t  A m a n a  a r e  t h e  w o o l e n  m i l l s  
w h i c h  h a v e  l o n g  b e e n  f a m o u s  f o r  t h e  h i g h  q u a l i t y  
o f  t h e i r  o u t p u t .  W o o l e n  m i l l s  w e r e  o p e r a t e d  b y  
t h e  C o m m u n i t y  a s  e a r l y  a s  1 8 3 8  in G e r m a n y .  T o ­
d a y  t h e y  r e p r e s e n t  a b o u t  e i g h t e e n  p e r  c e n t  o f  t h e  
t o t a l  c a p i t a l i z a t i o n  o f  t h e  c o r p o r a t i o n .
L ik e  a l l  o t h e r  t e x t i l e  m i l l s  d u r i n g  t h e  r e c e n t  
w o r l d - w i d e  e c o n o m i c  d e p r e s s i o n ,  t h e  A m a n a  m i l l s  
r e a c h e d  t h e  l o w e s t  p o i n t  in  s a l e s  in t h e i r  l o n g  h i s ­
t o r y .  B u t  w i t h  a n  a d j u s t m e n t  in p r i c e s  ( r e s u l t i n g  
in a  s m a l l e r  m a r g i n  o f  p r o f i t )  t h e  m i l l s  o f  A m a n a  
w e r e  k e p t  r u n n i n g  a n d  t h e  w o r k e r s  w e r e  e m p l o y e d  
c o n t i n u o u s l y  t h r o u g h o u t  t h e  d e p r e s s i o n  —  w h i c h  
is m o r e  t h a n  c a n  b e  s a i d  o f  t h e i r  c o n t e m p o r a r i e s  in 
t h e  o u t s i d e  b u s i n e s s  w o r l d  d u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d .  
W i t h  t h e  g e n e r a l  u p t u r n  in t h e  t e x t i l e  i n d u s t r i e s  
t h e  A m a n a  w o o l e n  m i l ls  h a v e  o p e r a t e d  a t  fu ll  
c a p a c i t y .
T h r o u g h  t h e  g e n t l e  d i s c ip l i n e  o f  t h e  o ld  o r d e r  
s o m e  o f  t h e  v i l l a g e  s t o r e s  h a d  b e e n  r e a d y  b u y e r s  
a n d  e a s y  c r e d i t o r s ,  a n d  so  h a d  b e c o m e  a  c o m m u ­
n i t y  l u x u r y .  U n d e r  t h e  n e w  o r d e r  t h i s  s i t u a t i o n  
w a s  s o o n  l i q u i d a t e d ,  a n d  c e n t r a l i z e d  b u y i n g  a n d  
d a i l y  r e p o r t s  to  t h e  G e n e r a l  O f f ic e  h a v e  r e s u l t e d  in 
l a r g e  s a v i n g s .  T h e  c o r p o r a t i o n  s t o r e s  h a v e  n o w  
b e c o m e  o n e  o f  t h e  t h r e e  m a j o r  i n d u s t r i e s .
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T h e  c a b i n e t  s h o p  o f  o ld  A m a n a  ( l o n g  k n o w n  
f o r  i t s  e x c e l l e n t  w o r k m a n s h i p )  h a s  e x p a n d e d  u n ­
d e r  t h e  n e w  r e g i m e  i n t o  “ t h e  f u r n i t u r e  f a c t o r y ” 
f o r  h a n d - m a d e  f u r n i t u r e  o f  b l a c k  w a l n u t  f r o m  th e  
S o c i e t y ’s o w n  t i m b e r .  Q u a i n t  r e p r o d u c t i o n s  o f  
o ld  m o d e l s  in  t h e  m a n n e r  a n d  in  t h e  s p i r i t  o f  t h e  
c r a f t s m e n  o f  a n  e a r l i e r  p e r i o d  m a d e  s o  g r e a t  a n  a p ­
p e a l  t h a t  “ t h e  f a c t o r y  o u t g r e w  i t s  q u a r t e r s .  I t  is 
n o w  h o u s e d  in w h a t  w a s  o n c e  t h e  c a l i c o  p r i n t i n g  
w o r k s  w h e r e  i t s  d i s p l a y  r o o m  h a s  b e c o m e  a  c e n t e r  
o f  i n t e r e s t  f o r  a u t o m o b i l e  t o u r i s t s .
A n o t h e r  i n d u s t r y  ( r e m i n i s c e n t  o f  t h e  l o n g  a g o  
in t h e  O l d  W o r l d )  w h i c h  h a s  b e e n  d e v e l o p e d  b y  
t h e  n e w  c o r p o r a t i o n  is t h e  b a k i n g  o f  b r e a d  in b r i c k  
o v e n s  —  o v e n s  in  w h i c h  t h e  b r e a d  o f  t h e  C o m ­
m u n i t y  h a s  b e e n  b a k e d  o n  t h e  h e a t e d  b r i c k  f loor  
f o r  e i g h t y  y e a r s .  T h e  o r i g i n a l  h u g e ,  r o u n d ,  c r u s t y  
C o l o n y  lo a f ,  h a v i n g  b e e n  r e d u c e d  in  s i z e  to  t w o  
p o u n d s ,  n o w  f i n d s  a  r e a d y  m a r k e t  a s  “ t h e  o n l y  
b r e a d  in  t h e  c o u n t r y  b a k e d  o n  a  h e a r t h .  F i f t y  
p e r  c e n t  o r  m o r e  o f  t h e  o u t p u t  o f  t h e  A m a n a  b a k ­
e r i e s  is t r u c k e d  d a i l y  to  c i t i e s  a n d  t o w n s  w i t h i n  a 
r a d i u s  o f  f i f t y  m i le s .  T h e  b a k e r i e s  w i t h  t h e i r  o ld  
b r i c k  o v e n s ,  t h e  r o u n d ,  r y e  s t r a w  b a s k e t s  in w h i c h  
t h e  r a i s i n g  l o a v e s  a r e  h e l d ,  a n d  t h e  l o n g - h a n d l e d  
w o o d e n  p a d d l e s  w h i c h  a r e  u s e d  f o r  p u t t i n g  th e  
l o a v e s  i n t o  t h e  o v e n  a n d  in r e m o v i n g  t h e m  w h e n  
b a k e d ,  s t i l l  a t t r a c t  v i s i t o r s  f r o m  t h e  o u t s i d e  w o r l d .
A n d  t h e  w o m e n  o f  A m a n a ,  t h e y  to o ,  fee l  th e  
s p u r  o f  t h e  n e w  i n c e n t i v e s .  T o  b e  s u r e ,  i n d i v i d u a l
h o u s e h o l d  m a n a g e m e n t  h a s  b r o u g h t  to  t h e  h o u s e ­
w i f e  m a n y  u n a c c u s t o m e d  b u r d e n s  a n d  r e s p o n s i b i l ­
i t ie s ;  b u t  t h e r e  is e v i d e n t  c o m p e n s a t i o n  in t h e  jo y  
o f  f r e e d o m  a n d  s e l f - e x p r e s s i o n .  A s  s t o c k h o l d e r s  
in t h e  c o r p o r a t i o n ,  t h e  w o m e n  o f  A m a n a  e n j o y  t h e  
p r i v i l e g e  o f  v o t i n g  e q u a l l y  w i t h  t h e  m e n .
T h e r e  a r e  w o m e n  w o r k e r s  in  t h e  w o o l e n  m i l l s  
a n d  in t h e  s t o r e s ,  a s  w e l l  a s  in t h e  c l e r i c a l  f o r c e  o f  
t h e  G e n e r a l  O f f ic e .  T h e  c o r p o r a t i o n  “ c r o p  g a r ­
d e n s  f o r  t h e  r a i s i n g  o f  c a b b a g e s ,  b e a n s ,  p o t a t o e s ,  
a n d  o n i o n s  a r e  c u l t i v a t e d  b y  w o m e n  w h o s e  h o m e  
d u t i e s  p e r m i t .  T h e y  a r e  e m p l o y e d  b y  t h e  c o r p o r a ­
t io n  o n  t h e  s a m e  b a s i s  a s  m e n ;  a n d  t h e y  e n j o y  t h e i r  
w a g e  m o n e y  q u i t e  a s  k e e n l y .  R e c e n t l y  t h e  k n i t ­
t i n g  o f  c h i l d r e n ’s m i t t e n s  h a s  d e v e l o p e d  a m o n g  th e  
w o m e n  a s  a  h o m e  i n d u s t r y  —  o n e  t h a t  b r i n g s  i n to  
p l a y  s o m e t h i n g  o f  t h e  a r t i s t i c  s k i l l s  a n d  t a l e n t s  
w h i c h  w e r e  so  m u c h  in e v i d e n c e  in t h e  m o r e  le i ­
s u r e l y  t e m p o  o f  o ld  A m a n a .
In  t h e  e a r l y  d a y s  o f  r e o r g a n i z a t i o n  it w a s  t h e  
p o l i c y  o f  t h e  c o r p o r a t i o n  to  o p e r a t e  o n l y  t h o s e  
s h o p s  w h i c h  m e t  t h e  a c t u a l  n e e d s  o f  t h e  c o r p o r a ­
t io n :  t h e  p e o p l e  w e r e  e n c o u r a g e d  to  b u y  a n d  to  
o p e r a t e  f o r  t h e m s e l v e s  t h e  s m a l l e r  i n d u s t r i e s  o r  
b u s i n e s s e s .  B u t  a s  t im e  p a s s e s  t h e r e  s e e m s  to  b e  
n o  g r e a t  d e s i r e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
S o c i e t y  to  b e  o c c u p a t i o n a l l y  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  
b u s i n e s s  c o r p o r a t i o n ;  a n d  so ,  t h e r e  is a  t e n d e n c y  
f o r  t h e  c o r p o r a t i o n  to  t a k e  o n  m o r e  b u s i n e s s  in 
o r d e r  to  g iv e  e m p l o y m e n t  to  m o r e  m e m b e r s  —  all
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r e m i n i s c e n t  o f  t h e  c o m m u n i s m  o f  t h e  o ld  A m a n a .
T h e r e  is  a  g r o w i n g  r e a l i z a t i o n  t h a t  t h e  e c o n o m i c  
p r o s p e r i t y  o f  e a c h  i n d i v i d u a l  m e m b e r  o f  t h e  S o c i -  
e t y  d e p e n d s  l a r g e l y  u p o n  t h e  e c o n o m i c  p r o s p e r i t y  
o f  t h e  b u s i n e s s  c o r p o r a t i o n .  T h e  c o n s c i o u s  r e c o g ­
n i t i o n  o f  t h i s  f u n d a m e n t a l  t r u t h  h a s  g r e a t l y  
s t r e n g t h e n e d  t h e  w i l l i n g n e s s  o f  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  
C o m m u n i t y  to  c o o p e r a t e ,  w i t h o u t  w h i c h  t h e r e  c a n  
b e  n o  l a s t i n g  a c h i e v e m e n t  in  s o c i a l  e n d e a v o r .
I n d e e d ,  it m a y  b e  s a i d  t h a t  t h e  a c h i e v e m e n t s  o f  
A m a n a  in  t r a n s i t i o n  a r e  d u e  in  l a r g e  m e a s u r e  to  
t h i s  s p i r i t  o f  c o o p e r a t i o n  w h i c h  is s u p p l e m e n t e d  b y  
a  w i l l i n g n e s s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  m e m ­
b e r s  o f  t h e  C o m m u n i t y  to  r e c o g n i z e ,  p l a c e  in  c o n ­
t r o l ,  a n d  l o y a l l y  s u p p o r t  i n t e l l i g e n t  l e a d e r s h i p .  
W i t h i n  a  p e r i o d  o f  f o u r  y e a r s  r e v o l u t i o n a r y  
c h a n g e s  in  t h e  s o c ia l ,  e c o n o m i c ,  a n d  r e l i g i o u s  life  
o f  t h e  s e v e n  v i l l a g e s  o f  A m a n a  h a v e  t a k e n  p l a c e  
w i t h o u t  f e a r ,  f o r c e ,  f a v o r ,  o r  p r o p a g a n d a .
W h o  k n o w s  b u t  t h a t  in  s o l v i n g  h e r  o w n  p r o b ­
le m s ,  A m a n a  m a y  t u r n  p i lo t  f o r  a  w o r l d  in s e a r c h  
o f  s a f e r  l a n e s  to  t h e  s h o r e s  o f  a  b e t t e r  l a n d  o f  e c o ­
n o m i c  a n d  s o c i a l  j u s t i c e ?
S i g n i f i c a n t  o f  t h e  n e w  d a y  in  A m a n a  is  a  c h a n g e  
in  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  r e c r e a t i o n a l  a n d  s o c ia l  a c ­
t iv i t i e s  o f  t h e  y o u n g  p e o p l e .  A t  t h e  v e r y  b e g i n ­
n i n g  o f  t h e  n e w  v e n t u r e ,  u n d e r  b r o a d - m i n d e d  a n d  
f a r - s e e i n g  l e a d e r s h i p ,  c o m m u n i t y  w e l f a r e  o r g a n i ­
z a t i o n s  w e r e  f o r m e d  w i t h  t h e  p r i m a r y  o b j e c t  o f  
p r o v i d i n g  f o r  t h e  “ u n e m p l o y e d  e m o t i o n s ’ a n d  lei-
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s u r e  o f  t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n  n o w  f r e e d  o f  m a n y  
o f  t h e  r e s t r a i n t s  o f  t h e  o ld  A m a n a  b r o t h e r h o o d .
T o d a y  t h e  y o u n g  p e o p l e  h a v e  t h e i r  o w n  s u p e r ­
v i s e d  d a n c e s ,  s o m e t i m e s  w i t h  a n  o r c h e s t r a  h i r e d  
f r o m  t h e  o u t s i d e .  A  s p r i n k l i n g  o f  m e n  a n d  w o m e n  
o f  m i d d l e  a g e  c o m e  to  t h e s e  d a n c e s  to  e n j o y  t h e i r  
f i r s t  " p a r t i e s . ’’
T h e  c o m m u n i t y  h a l l s  a r e  o p e n  a s  r e c r e a t i o n a l  
c e n t e r s .  P l a y s  a r e  p r e p a r e d  a n d  p r e s e n t e d ;  c o m ­
m u n i t y  p i c n i c s  a r e  p l a n n e d ;  a n d  a l l  A m e r i c a n  h o l i ­
d a y s  a r e  o b s e r v e d .  In  s h o r t  t h e  e n t i r e  c o m m u n i t y ,  
in w h i c h  e l e v e n  o r  m o r e  r e l i g i o u s  m e e t i n g s  a  w e e k  
w e r e  o n c e  t h e  p r i n c i p a l  s o u r c e  o f  r e c r e a t i o n ,  is  
n o w  l e a r n i n g  to  p l a y  in  w o r l d l y  w a y s .  T h e  f a c t  
t h a t  t h e  m e m b e r s  o f  A m a n a  in t h e  d a y  o f  t h e i r  
“ e m a n c i p a t i o n  s h o w  a  g r o w i n g  p r e f e r e n c e  f o r  
t h e i r  o w n  s o c ia l  a c t i v i t i e s  is e v i d e n c e  o f  t h e  w i s ­
d o m  o f  m i d d l e - a g e d  l e a d e r s  in m e e t i n g  t o d a y ’s 
p r o b l e m s  w i t h  t o d a y ’s t e c h n i q u e s .
B o y  S c o u t  a n d  o t h e r  “ g r o w i n g - u p  y o u t h "  o r ­
g a n i z a t i o n s  a s  w e l l  a s  m o d e r n  S u n d a y  s c h o o l s  
h a v e  c o m e  in t o  t h e  p i c t u r e  o f  t h e  n e w  A m a n a  w i t h  
a s t o n i s h i n g  r a p i d i t y .  T h e  a n n u a l  c a m p o r a l  o f  t h e  
B o y  S c o u t s  o f  I o w a  C o u n t y  ( w i t h  a l l  o f  i t s  c e r e ­
m o n ia l s ,  a w a r d s ,  c o n t e s t s ,  a n d  o v e r n i g h t  c a m p ­
i n g )  w h i c h  w a s  h e ld  in M i d d l e  A m a n a  in  1 9 3 4  
w i t h  m o r e  t h a n  h a l f  o f  t h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  
s e v e n  v i l l a g e s  a s  v i s i t o r s  a n d  s p e c t a t o r s ,  t e l l s  t h e  
s t o r y  o f  t h e  n e w  o u t l o o k  a t  A m a n a .
In  t h e  o ld  C o m m u n i t y  t h e r e  w a s  o n l y  a n  o c c a -
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s i o n a l  c a r  o w n e d  b y  t h e  d o c t o r  o r  b y  o f f ic ia ls  
w h o s e  b u s i n e s s  m a d e  it n e c e s s a r y .  B u t  w i t h  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  p u r s e  in  t h e  n e w  o r ­
d e r .  a u t o m o b i l e s  c a m e  u p o n  t h e  A m a n a  s c e n e  so  
r a p i d l y  t h a t  it g a v e  t h e  m a n a g e m e n t  s o m e  c o n c e r n .  
O f  c o u r s e  t h e  c e n t r a l i z a t i o n  o f  b u s i n e s s  in  t h e  
G e n e r a l  O f f i c e  m a d e  t h e  o w n e r s h i p  o f  a u t o m o b i l e s  
n e c e s s a r y  f o r  m a n y  p e r s o n s .  B r i n g i n g  t h e  h i g h  
s c h o o l  p u p i l s  t o g e t h e r  a t  M i d d l e  A m a n a  g a v e  r i s e  
to  a n o t h e r  n e e d  f o r  t h e  a u t o m o b i l e .  A n d  w h e r e  
t h e r e  w a s  n o  a c t u a l  n e e d  t h e  p r e s e n c e  o f  s o  m a n y  
p r i v a t e l y  o w n e d  c a r s  m a d e  p o s s e s s i o n  d e s i r a b l e  —  
e v e n  a s  in  e v e r y  o t h e r  I o w a  v i l l a g e .  A n d  s o  a l o n g  
w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  e q u i p p i n g  a  f a m i l y  k i t c h e n  
c a m e  t h e  p r o b l e m  o f  h o u s i n g  t h e  f a m i l y  c a r .
T h e  a u t o m o b i l e  h a s  p r o m o t e d  s o c i a b i l i t y  a m o n g  
t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  s e v e n  v i l l a g e s ;  a n d  th i s  in 
t u r n  h a s  p r o m o t e d  u n i t y  a n d  b r o u g h t  a b o u t  a  b e t ­
t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
n e w  v e n t u r e .  L i k e w i s e  e x c u r s i o n s  w i t h  t h e  f a m i l y  
c a r  b e y o n d  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  A m a n a s  h a v e  
g i v e n  m e m b e r s  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e i r  
o w n  C o m m u n i t y :  H e  k n o w s  n o t  E n g l a n d  w h o
o n l y  E n g l a n d  k n o w s . ”
I t  is  n o t e w o r t h y  t h a t  m o r e  t h a n  o n e  s k i l l e d  a r t i ­
s a n  h a s  r e f u s e d  w h a t  w o u l d  b e  c o u n t e d  a n  a t t r a c ­
t iv e  w a g e  in  t h e  o u t s i d e  w o r l d  f o r  t h e  a d v a n t a g e s  
h e  f i n d s  in  A m a n a  w i t h  i t s  n e w  e c o n o m i c  s y s t e m ,  
i t s  i n d i v i d u a l  f r e e d o m ,  i t s  b e t t e r  l iv in g  c o n d i t i o n s  
f o r  h is  g r o w i n g  f a m i ly ,  i t s  c h u r c h ,  i t s  s c h o o l s ,  i t s
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t r a d i t i o n s  a n d  a f f e c t i o n s ,  a n d  i t s  c u s t o m s  a n d  a s -  
s o c i a t i o n s  o f  g e n e r a t i o n s  w h i c h  h a v e  i n d e e d  l i f t e d  
a b o v e  t h e  c o m m o n p l a c e  t h e  s e v e n  v i l l a g e s  w h i c h  
h e  c a l l s  H o m e .
A  n e w  a n d  m o d e r n l y  e q u i p p e d  h i g h  s c h o o l  a t  
M i d d l e  A m a n a ,  w h i c h  is e a s i l y  a c c e s s i b l e  to  t h e  
y o u t h  o f  a l l  t h e  v i l l a g e s ,  is o n e  o f  t h e  p r o u d  
a c h i e v e m e n t s  o f  t h e  n e w  A m a n a  S o c i e t y .  I t  is 
h e r e ,  in  t h i s  h i g h l y  c u l t u r a l  e n t e r p r i s e ,  t h a t  t h e  
p e o p l e  o f  A m a n a  h a v e  g i v e n  w o r t h y  e x p r e s s i o n  o f  
t h e i r  e a g e r  a m b i t i o n s  to  p a r t i c i p a t e  in  a n  u n f o l d i n g  
a n d  in f in i t e ly  i n t e r e s t i n g  w o r l d .  T h e  c u r r i c u l u m  
o f  th i s  s c h o o l  w i s e l y  p r o v i d e s  f o r  t h e  p r e s e r v a t i o n  
o f  o ld  l o y a l t i e s  a l o n g  w i t h  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  n e w  
u n d e r s t a n d i n g s .
In  t h e  c e n t e r  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  b u i l d i n g  is a  
l i t t le  t h e a t e r  w i t h  a  s l o p i n g  a u d i t o r i u m  f loo r  a n d  a  
t h o r o u g h l y  m o d e r n  s t a g e .  In  i t s  d r a m a t i c  w o r k  
th e  h i g h  s c h o o l  n o t  o n l y  g iv e s  e x c e l l e n t  t r a i n i n g  to  
i t s  s t u d e n t s ,  b u t  f u r n i s h e s  to  t h e  C o m m u n i t y  s o m e  
w h o l e s o m e  e n t e r t a i n m e n t .  H e r e  in th i s  l i t t le  t h e ­
a t e r  m a n y  a  g r a n d f a t h e r  a n d  g r a n d m o t h e r  h a v e  
w i t n e s s e d  t h e i r  f i r s t  p l a y .
A n d  t h e  C h u r c h ,  s o  d e a r  to  t h e  h e a r t  o f  t h e  
o l d e r  g e n e r a t i o n  n o w  p a s t  t h e  a g e  o f  a d v e n t u r e  
a n d  o f  i n t e r e s t  in s o l v i n g  p r o b l e m s ,  h a s  b e e n  r e o r ­
g a n i z e d  a s  T h e  A m a n a  C h u r c h  S o c i e t y .  F r e e d  o f  
m a n y  o f  i t s  o ld  e n c u m b r a n c e s  t h e  A m a n a  C h u r c h  
r e m a i n s  t h e  c u s t o d i a n  o f  o ld  m e m o r i e s  a n d  c u s t o m s  
a n d  t h e  c o n s e r v a t o r  o f  t h e  C o m m u n i t y  c o n s c i e n c e .
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W h i l e  t h e  n e w  s e c u l a r  A m a n a  S o c i e t y  a n d  t h e  
r e o r g a n i z e d  A m a n a  C h u r c h  S o c i e t y  a r e  s e p a r a t e  
a n d  d i s t i n c t  o r g a n i z a t i o n s ,  t h e r e  e x i s t s  b e t w e e n  
t h e m  a n  i n t e r l o c k i n g  o f  t e m p o r a l  a n d  s p i r i t u a l  i n ­
t e r e s t s ,  o f  b e n e v o l e n c e s  a n d  c h a r i t i e s ,  o f  s t o c k  
s h a r e s ,  a n d  o f  c o r p o r a t i o n  p r i v i l e g e s  a n d  p r o f i t s  
t h a t  m a k e s  A m a n a  u n i q u e  in  t h e  a n n a l s  o f  c o r p o r ­
a t e  e n d e a v o r .
B a c k  o f  t h a t  s i g n i f i c a n t  m o m e n t  in  J u n e ,  1 9 3 2 ,  
w h e n  A m a n a  T h a t  W a s  p a s s e d  i n t o  t h e  r e a l m  o f  
t h e  “ o n c e  u p o n  a  t i m e ’ a n d  A m a n a  T h a t  I s  s e t  sa i l  
o n  a  n e w  i n d u s t r i a l  s e a ,  s t r e t c h  m o r e  t h a n  t w o  c e n ­
t u r i e s  o f  h i s t o r y  to  w h i c h  t h e  p r e s e n t  u n p a r a l l e l e d  
a d v e n t u r e  in c o m m u n i t y  l i fe  o w e s  in l a r g e  m e a s ­
u r e  i t s  w o r k a b i l i t y .  I t  is  in  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  o ld  
C o m m u n i t y  o f  T r u e  I n s p i r a t i o n  t h a t  o n e  m u s t  
s e a r c h  f o r  a  m e a n i n g f u l  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  a n  i n ­
t e l l i g e n t  u n d e r s t a n d i n g  o f  m u c h  t h a t  is h a p p e n i n g  
a t  A m a n a  t o d a y .
S o m e w h e r e  in t h e  b a c k g r o u n d  o f  s e v e n  g e n e r a ­
t i o n s  o f  c o m m o n  h o p e s  a n d  a s p i r a t i o n s ,  o f  s a c r i f i c e  
a n d  s t r u g g l e ,  s o m e w h e r e  in  s e v e n  g e n e r a t i o n s  o f  
f a i t h  a n d  c o n f i d e n c e  in  l e a d e r s  a n d  a  w i l l i n g n e s s  
to  f o l l o w  i n t e l l i g e n t  g u i d a n c e ,  l ie s  t h e  e x p l a n a t i o n  
o f  A m a n a ’s d a r i n g  to  a d v e n t u r e  in  a n  e r a  o f  d i s ­
t r u s t  a n d  o f  o p p o s i t i o n  to  t h e  n e w  a n d  u n t r i e d .
T o  t h e  G e r m a n  M y s t i c s  a n d  P i e t i s t s  o f  t h e  s i x ­
t e e n t h  a n d  s e v e n t e e n t h  c e n t u r i e s  A m a n a  a s  w e  
k n o w  it t o d a y  t r a c e s  i t s  o r i g i n  —  p a r t i c u l a r l y  to
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t h a t  l i t t l e  b r a n c h  o f  t h e  P i e t i s t s  w h i c h  a r o s e  d u r i n g  
t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  t h e  1 7 th  c e n t u r y  a n d  w h o s e  f o l ­
l o w e r s  a r e  s a i d  to  h a v e  “ p r o p h e s i e d  l ike  t h e  p r o p h ­
e t s  o f  o ld  ’ a n d  w e r e  c a l l e d  I n s p i r a t i o n i s t s .
A s  a  d i s t i n c t  r e l i g i o u s  s e c t  t h e  C o m m u n i t y  o f  
T r u e  I n s p i r a t i o n  ( s o - c a l l e d  b y  i t s  f o l l o w e r s )  d a t e s  
f ro m  t h e  y e a r  1 7 1 4  w i t h  t h e  w r i t i n g s  a n d  t e a c h i n g s  
o f  E b e r h a r d  L u d w i g  G r u b e r  a n d  J o h a n n  F r i e d ­
r ic h  R o c k ,  w h o  a r e  r e g a r d e d  a s  i t s  r e a l  f o u n d e r s .  
P r o t e s t i n g  a g a i n s t  t h e  d o g m a t i s m  o f  t h e  L u t h e r a n  
C h u r c h  a n d  r e f u s i n g  to  c o n f o r m  to  i t s  r i t u a l ,  a n d  
d e c l i n i n g  to  p e r f o r m  m i l i t a r y  d u t y  o r  to  t a k e  t h e  
le g a l  o a t h ,  t h e  I n s p i r a t i o n i s t s  w e r e  p e r s e c u t e d  a n d  
p r o s e c u t e d .
I t  w a s  a  s i m p l e  f a i t h  t h a t  h e l d  t o g e t h e r  t h e  e a r l y  
c o n g r e g a t i o n s  o f  I n s p i r a t i o n i s t s  d e s p i t e  h u m i l i a ­
t io n  a n d  t o r t u r e .  I t  w a s  t h e  f a i t h  a n d  b e l i e f  t h a t  
d iv i n e  i n s p i r a t i o n  a n d  r e v e l a t i o n  a r e  j u s t  a s  r e a l  
t o d a y  a s  in  t h e  t im e  o f  M o s e s .  A n d  so ,  f r o m  t im e  
to  t im e ,  s p i r i t u a l  l e a d e r s  a r o s e  a n d  “ p r o p h e s i e d  
l ike  t h e  p r o p h e t s  o f  o l d “ ; a n d  a l l  t h e i r  s a y i n g s  
w e r e  f a i t h f u l l y  r e c o r d e d  b y  s c r i b e s  a n d  p u b l i s h e d  
a s  s a c r e d  T e s t i m o n i e s . “
A l t h o u g h  t h e  C o m m u n i t y  o f  T r u e  I n s p i r a t i o n  
e n j o y e d  t h e  s p i r i t u a l  l e a d e r s h i p  o f  a  v e r y  c o n s i d ­
e r a b l e  n u m b e r  o f  g r e a t  p e r s o n a l i t i e s ,  it w a s  to  t h e  
r e l i g io u s  z e a l  a n d  p r a c t i c a l  g e n i u s  o f  C h r i s t i a n  
M e t z ,  a  y o u n g  c a r p e n t e r  o f  R o n n e b u r g  ( t h e  e a r l y  
r a l l y i n g  g r o u n d  o f  t h e  I n s p i r a t i o n i s t s )  t h a t  t h e  
C o m m u n i t y  o w e d  i t s  g r e a t e s t  d e b t .
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I t  w a s  C h r i s t i a n  M e t z  w h o  f i r s t  c o n c e i v e d  t h e  
i d e a  o f  l e a s i n g  l a r g e  G e r m a n  e s t a t e s  in  c o m m o n  a s  
a  r e f u g e  f o r  t h e  f a i t h f u l ;  a n d  w h i l e  t h e  o r i g i n a l  i n ­
t e n t i o n  h a d  b e e n  to  l iv e  t o g e t h e r  s i m p l y  a s  a  c o n ­
g r e g a t i o n  o r  c h u r c h ,  C h r i s t i a n  M e t z  f o r e s a w  t h a t  
a  s y s t e m  o f  c o m m u n i s m  w o u l d  b e  t h e  n a t u r a l  o u t ­
c o m e  o f  t h e  m o d e  o f  l i fe  w h i c h  t h e s e  p e o p l e  h a d  
b e e n  f o r c e d  to  a d o p t .  A n d  h e  f o r e s a w ,  to o ,  t h a t  
e x o r b i t a n t  r e n t s  a n d  u n f r i e n d l y  g o v e r n m e n t s  in  t h e  
O l d  W o r l d  w o u l d  o n e  d a y  m a k e  it n e c e s s a r y  fo r  
t h e  I n s p i r a t i o n i s t s  to  f in d  a  h o m e  in t h e  N e w  
W o r l d  w h e r e  t h e  I n s p i r a t i o n i s t s  a n d  t h e i r  c h i l d r e n  
c o u l d  “ l iv e  in  p e a c e  a n d  l i b e r t y . “
E v e r y  i d e a l i s t i c  i n s t i t u t i o n  is b u t  t h e  “ l e n g t h e n ­
in g  s h a d o w  o f  a  m a n . “ A t  i t s  b e s t  t h e  C o m m u n i t y  
o f  T r u e  I n s p i r a t i o n  w a s  t h e  v i t a l i z e d  s h a d o w  o f  i t s  
m o s t  g i f t e d  s p i r i t u a l  g u i d e  a n d  t e m p o r a l  l e a d e r .  
C h r i s t i a n  M e t z .  W h i l e  it is  t r u e  t h a t  a  g r e a t  m a n  
is n e v e r  g r e a t e r  t h a n  w h e n  h e  is n o  l o n g e r  p r e s e n t ,  
C h r i s t i a n  M e t z ,  j u d g e d  b y  t h e  e v i d e n c e  o f  c o n t e m ­
p o r a r y  r e c o r d s ,  w a s  t h a t  “ h i g h e s t  m i r a c l e  o f  a l l ,  a  
m a n  w h o  is  b o t h  g r e a t  a n d  g o o d /
A b l e  a n d  d e v o t e d  B r o t h e r s  t h e r e  w e r e  w h o  
a i d e d  in t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  u p b u i l d i n g  o f  t h e  
A m a n a  e s t a t e ,  b u t  it w a s  t h e  l o n g  c h e r i s h e d  h o p e s  
a n d  d r e a m s  o f  C h r i s t i a n  M e t z  t h a t  g a v e  d i r e c t i o n  
to  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  C o m m u n i t y .  H i s  s p i r i t  
w a s  t h e  s p i r i t  o f  A m a n a .  F o r  h a l f  a  c e n t u r y  a f t e r  
h is  d e a t h ,  A m a n a  w a s  i n d e e d  t h e  l e n g t h e n i n g  
s h a d o w  o f  C h r i s t i a n  M e t z .
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B u t  l e n g t h e n i n g  s h a d o w s  f a d e  a s  t h e  s u n  d r o p s  
in t h e  w e s t ;  a n d  m e m o r i e s  g r o w  d im  a s  t h e  r i p e n ­
in g  g r a s s e s  r i p p l e  a n d  w a v e  y e a r  a f t e r  y e a r  o v e r  
t h e  g r a v e s  o f  t h e  F o r e f a t h e r s .  S u c c e e d i n g  g e n e r ­
a t i o n s  g iv e  n e w  t r e n d s  to  a n  o ld  c u l t u r e .  T h e  f e w  
w h o  i n v a r i a b l y  s a c r i f i c e  f o r  t h e  g o o d  o f  t h e  m a n y  
a r e  t h e  f i r s t  to  s e e  t h a t  a  n e w  d a y  h a s  a r i s e n  a n d  
t h a t  a  n e w  s t r u c t u r e  m u s t  b e  e r e c t e d  to  m e e t  it. 
In  t h e  t h i r d  d e c a d e  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  t h e  
l e n g t h e n i n g  s h a d o w  o f  C h r i s t i a n  M e t z  h a d  a l l  b u t  
d i s a p p e a r e d .
It w a s  in 1 8 4 2  t h a t  a  c o m m i t t e e  o f  f o u r ,  le d  b y  
C h r i s t i a n  M e t z ,  s e t  o u t  to  f in d  a  n e w  h o m e  in 
A m e r i c a ;  a n d  it w a s  t h e i r  s i n c e r e  a n d  d e v o u t  b e ­
lief t h a t  t h e  j o u r n e y  h a d  b e e n  “ o r d a i n e d  a n d  d i ­
r e c t e d  b y  d i v i n e  r e v e l a t i o n . ’ F o r  t h r e e  m o n t h s  
t h e s e  c o n s c i e n t i o u s  I n s p i r a t i o n i s t s ,  e v e r  m i n d f u l  o f  
t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  t h a t  r e s t e d  w i t h  th e m ,  s u f f e r e d  
th e  w i n t e r  w i n d  a n d  c o ld  o f  t h e  r e g i o n  o f  t h e  
G r e a t  L a k e s  w h i l e  t h e y  e x a m i n e d  t r a c t s  o f  l a n d ,  
d e a l t  w i t h  u n s c r u p u l o u s  l a n d  c o m p a n i e s ,  a n d  
w e i g h e d  t h e  a d v a n t a g e s  o f  v a r i o u s  s i t u a t i o n s .  In 
t h e  e n d  t h e y  p u r c h a s e d  a s  m u c h  a s  8 0 0 0  a c r e s  i n ­
c l u d i n g  t h e  S e n e c a  I n d i a n  R e s e r v a t i o n  n e a r  B u f ­
fa lo ,  in E r i e  C o u n t y ,  N e w  Y o r k .
W i t h i n  f o u r  m o n t h s  o f  t h e  p u r c h a s e  o f  t h e  R e s ­
e r v a t i o n  t h e  f i r s t  v i l l a g e  o f  t h e  C o m m u n i t y  w a s  
la id  o u t  a n d  p e o p l e d .  F i v e  o t h e r s  w e r e  s o o n  e s ­
t a b l i s h e d .  a n d  m o r e  t h a n  e i g h t  h u n d r e d  m e m b e r s  
c r o s s e d  t h e  w a t e r  to  jo in  t h e  g r o u p  o f  p i o n e e r s  a t
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“ E b e n - e z e r “ — s o  n a m e d  in  a  s o n g  b y  C h r i s t i a n  
M e t z  a n d  r e c o r d e d  b e f o r e  t h e  f ina l  p u r c h a s e .
E a c h  v i l l a g e  h a d  i t s  s t o r e ,  i t s  s c h o o l ,  a n d  i ts  
c h u r c h ;  a n d  s o o n  t h e r e  a r o s e  t h e  c h e e r f u l  h u m  o f  
s a w m i l l s ,  w o o l e n  m i l l s ,  a n d  f lo u r  m i l ls .  A  t e m ­
p o r a r y  c o n s t i t u t i o n  p r o v i d i n g  f o r  ‘c o m m o n  p o s ­
s e s s i o n s ’ w a s  a d o p t e d ,  a n d  t h e  C o m m u n i t y  w a s  
f o r m a l l y  o r g a n i z e d  u n d e r  t h e  n a m e  o f  “ E b e n e z e r  
S o c i e t y . ” F o r  t w e l v e  y e a r s  t h e  I n s p i r a t i o n i s t s  
t o i l e d  in  t h e  m i l l s  a n d  f a c t o r i e s  a n d  t i l l e d  t h e  n e w l y  
b r o k e n  f i e ld s  w h e n  it b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  m o r e  
l a n d  t h a n  w a s  a v a i l a b l e  s o  n e a r  t h e  g r o w i n g  c i t y  
o f  B u f f a l o  w o u l d  b e  n e c e s s a r y  to  a c c o m m o d a t e  t h e  
i n c r e a s i n g  m e m b e r s h i p .  A n d  o n c e  m o r e  a  c o m m i t ­
t e e  o f  f o u r ,  w i t h  C h r i s t i a n  M e t z  a s  i t s  l e a d e r ,  w a s  
o r d a i n e d  a n d  d i r e c t e d  to  g o  f o r t h  to  “ f in d  a  n e w  
h o m e  in t h e  f a r  W e s t . ” A f t e r  a  f r u i t l e s s  j o u r n e y  
to  K a n s a s ,  g o v e r n m e n t  l a n d s  in I o w a  C o u n t y ,  
I o w a ,  w e r e  d e s c r i b e d  in  s u c h  g l o w i n g  t e r m s  t h a t  a  
p u r c h a s e  o f  n e a r l y  1 8 ,0 0 0  a c r e s  w a s  m a d e  w i t h o u t  
f u r t h e r  d e l a y .
A  b e t t e r  l o c a t i o n  o r  m o r e  v a l u a b l e  t r a c t  o f  l a n d  
t h a n  t h e  n e w  s i t e  in I o w a  c o u l d  h a r d l y  b e  i m a g ­
i n e d .  T h r o u g h  it r a n  t h e  b e a u t i f u l  I o w a  R i v e r  
b o r d e r e d  w i t h  t h e  w o n d e r f u l  b l a c k  soil  o f  i t s  w i d e  
v a l l e y .  O n  o n e  s i d e  w e r e  t h e  b lu f f s  a n d  t h e  u p ­
l a n d s  c o v e r e d  w i t h  a  l u x u r i a n t  g r o w t h  o f  t i m b e r  —  
p r o m i s i n g  a n  a l m o s t  l im i t l e s s  s u p p l y  o f  fu e l  a n d  
b u i l d i n g  m a t e r i a l .  T h e r e  w e r e  q u a r r i e s  o f  s a n d ­
s t o n e  a n d  l i m e s t o n e  a l o n g  t h e  r i v e r ;  w h i l e  t h e  c l a y
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in  t h e  h i l l s  w a s  s u i t a b l e  f o r  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  
b r i c k .  O n  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  r i v e r  s t r e t c h e d  t h e  
r o l l i n g  p r a i r i e  l a n d .  T o  t h e  I n s p i r a t i o n i s t s ,  w h o  
h a d  b e e n  o b l i g e d  to  c u t  h e a v y  t i m b e r  a n d  r e m o v e  
s t o n e s  a n d  b o u l d e r s  f r o m  t h e  E b e n e z e r  l a n d  b e f o r e  
it c o u l d  b e  t i l l e d ,  t h e  l o n g  g r e e n  s t r e t c h e s  o f  v i r g in  
p r a i r i e  r e a d y  f o r  t h e  p l o w "  s e e m e d  t h e  m o s t  w o n ­
d e r f u l  f e a t u r e  o f  t h e  s p l e n d i d  n e w  d o m a i n  o n  
w h i c h  a l l  t h e  h o p e s  o f  t h e  f u t u r e  w e r e  c e n t e r e d .
B u t  it t a k e s  m o r e  t h a n  a  b e a u t i f u l  l o c a t i o n  a n d  
n a t u r a l  r e s o u r c e s  to  m a k e  a  s u c c e s s f u l  c o m m u n i t y :  
it t a k e s  m o r a l  e a r n e s t n e s s  a n d  u n t i r i n g  i n d u s t r y .  
T h e s e  t h e  I n s p i r a t i o n i s t s  b r o u g h t  w i t h  t h e m  to  
t h e i r  n e w  h o m e .  T h e n ,  to o ,  t h e  E b e n e z e r  e x p e r i ­
m e n t  h a d  a d d e d  t w e l v e  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e  in p i o ­
n e e r i n g .  U n l i k e  E t i e n n e  C a b e t ’s F r e n c h  t a i l o r s  
a n d  s h o e m a k e r s  o f  t h e  I c a r i a n  C o m m u n i t y ,  t h e  
I n s p i r a t i o n i s t s  k n e w  h o w  to  t u r n  t h e  m a t t e d  s o d  o f  
t h e  p r a i r i e .  B o u n t i f u l  h a r v e s t s  r e w a r d e d  t h e i r  in ­
d u s t r y  a n d  sk il l .
W i t h  a  w i l l  t h e y  s e t  to  w o r k  to  c u t  t h e  t i m b e r  
a n d  q u a r r y  t h e  s t o n e  a n d  b u i l d  o n c e  m o r e  h o u s e s ,  
s h o p s ,  m il ls ,  f a c t o r i e s ,  c h u r c h e s ,  a n d  s c h o o l h o u s e s .  
T h e y  p l a n t e d  o r c h a r d s  a n d  v i n e y a r d s ,  a n d  p u r ­
c h a s e d  f lo ck s  a n d  h e r d s .  T h e y  r e v i v e d  t h e  o ld  i n ­
d u s t r i e s  a n d  s t a r t e d  n e w  o n e s .
T h e r e  w a s  n o  r u s h  to  t h e  c o u n t r y  s o  g l o r i o u s l y  
d e s c r i b e d  b y  t h e  I o w a  f o r e - g u a r d s  —  t h o u g h  n o  
o n e  c a n  d o u b t  t h e  e a g e r n e s s  w i t h  w h i c h  e v e r y  
m e m b e r  l o o k e d  f o r w a r d  to  t h e  u p b u i l d i n g  o f  t h e
n e w  h o m e .  T h e  r e m o v a l  f r o m  E b e n e z e r  e x t e n d e d  
o v e r  a  p e r i o d  o f  t e n  y e a r s  a n d  w a s  c a r r i e d  t h r o u g h  
w i t h  t h a t  p r u d e n c e ,  j u d g m e n t ,  a n d  c o m m o n  s e n s e  
w h i c h  h a s  a l w a y s  c h a r a c t e r i z e d  t h e s e  p e o p l e  in  t h e  
c o n d u c t  o f  t h e i r  b u s i n e s s  a f f a i r s .
W h i l e  o n e  d e t a i l  o f  m e m b e r s  p r e p a r e d  t h e  n e w  
h o m e  in  I o w a ,  t h e  o t h e r  l o o k e d  t o  t h e  p r o f i t a b l e  
s e l l i n g  o f  t h e  o ld  e s t a t e  in  N e w  Y o r k .  A s  t h e y  
f o u n d  p u r c h a s e r s  f o r  t h e  l a t t e r ,  t h e y  s e n t  f a m i l i e s  
to  t h e  f o r m e r .  T o  t h e i r  b u s i n e s s  c r e d i t  it  is  r e ­
c o r d e d  t h a t  t h e y  w e r e  a b l e  to  d i s p o s e  o f  t h e  w h o l e  
o f  t h e  e i g h t - t h o u s a n d - a c r e  t r a c t  in  t h e  S t a t e  o f  
N e w  Y o r k  w i t h  a l l  t h e  i m p r o v e m e n t s  w i t h o u t  t h e  
lo s s  o f  a  s i n g l e  d o l l a r ,  n o t w i t h s t a n d i n g  s u c h  a  s a l e  
p r e s e n t e d  g r e a t  d i f f i c u l t i e s  —  f o r  t h e  s ix  c o m m u ­
n i s t i c  v i l l a g e s  a n d  t h e i r  p e c u l i a r  a r r a n g e m e n t  o f  
b u i l d i n g s ,  w i t h  m i l ls ,  f a c t o r i e s ,  a n d  w o r k s h o p s ,  
h a d  p e c u l i a r i t i e s  w h i c h  d e t r a c t e d  f r o m  t h e i r  v a l u e  
f o r  i n d i v i d u a l  u s e s .  M u c h  o f  t h e  E b e n e z e r  l a n d  
h a d  b e e n  s u r v e y e d  a n d  la id  o u t  in lo t s ;  a n d  w h e n  
d i s p o s e d  o f  it w a s  s o l d  p i e c e  b y  p ie c e ,  a  t a s k  w h i c h  
r e q u i r e d  m u c h  t im e  a n d  p a t i e n c e .
T h e  f i r s t  v i l l a g e  o n  t h e  I o w a  p u r c h a s e  w a s  la id  
o u t  d u r i n g  t h e  s u m m e r  o f  1 8 5 5  o n  a  s l o p i n g  h i l l ­
s i d e  n o r t h  o f  t h e  I o w a  R i v e r ,  a n d  w a s  c a l l e d  
A m a n a  b y  C h r i s t i a n  M e t z .  T h e  w o r d  s ig n i f i e s  
’r e m a i n  t r u e  o r  ’’b e l i e v e  f a i t h f u l l y ,  a n d  w a s  
s u g g e s t e d ,  it is  s a i d ,  b y  t h e  r e s e m b l a n c e  b e t w e e n  
t h e  b lu f f  o v e r l o o k i n g  t h e  s i t e  o f  t h e  n e w  v i l l a g e  
a n d  t h e  t o p  o f  A m a n a  d e s c r i b e d  in t h e  S o n g  o f
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S o l o m o n .  F i v e  m o r e  v i l l a g e s  w e r e  l a id  o u t  w i t h i n  
a  r a d i u s  o f  s ix  m i l e s  f r o m  A m a n a  a n d  w e r e  n a m e d  
in a c c o r d a n c e  w i t h  t h e i r  l o c a t i o n s ,  W e s t  A m a n a ,  
S o u t h  A m a n a ,  H i g h  A m a n a ,  E a s t  A m a n a ,  a n d  
M i d d l e  A m a n a .
M o d e l e d  a f t e r  t h e  c o u n t r y  v i l l a g e s  o f  m i d d l e  
E u r o p e ,  t h e  h o u s e s  o f  t h e  “ A m a n a  C o l o n i e s ’ ( a s  
t h e y  w e r e  c o m m o n l y  c a l l e d  ) w e r e  c l u s t e r e d  t o ­
g e t h e r  o n  o n e  lo n g  s t r a g g l i n g  s t r e e t  w i t h  s e v e r a l  
i r r e g u l a r  o f f s h o o t s ,  w i t h  t h e  b a r n s  a n d  s h e d s  a t  
o n e  e n d ,  t h e  f a c t o r i e s  a n d  w o r k s h o p s  a t  t h e  o t h e r ,  
a n d  o n  e i t h e r  s i d e  t h e  o r c h a r d s ,  t h e  v i n e y a r d s ,  
a n d  t h e  g a r d e n s .
U p  to  1861 t h e  n e a r e s t  r a i l r o a d  s t a t i o n  h a d  b e e n  
I o w a  C i t y ,  w h i c h  w a s  s o m e  t w e n t y  m i le s  d i s t a n t ;  
b u t  in t h a t  y e a r  t h e  M i s s i s s i p p i  a n d  M i s s o u r i  R a i l ­
r o a d  ( n o w  t h e  R o c k  I s l a n d )  w a s  c o m p l e t e d  a s  f a r  
a s  H o m e s t e a d ,  a  s m a l l  t o w n  s o u t h  o f  t h e  C o m m u ­
n i t y  s t e r r i t o r y .  T h e r e a f t e r  g o o d s  f r o m  t h e  E a s t  
w e r e  u n l o a d e d  a t  H o m e s t e a d ,  a n d  it a l s o  f o r m e d  
th e  s h i p p i n g  p o i n t  f o r  t h e  n e i g h b o r i n g  f a r m i n g  
p o p u l a t i o n .  T h e  C o m m u n i t y  s a w  t h e  d e s i r a b i l i t y  
o f  o w n i n g  th i s  r a i l r o a d  s t a t i o n ,  a n d  s o  t h e  e n t i r e  
v i l l a g e  o f  H o m e s t e a d  w a s  p u r c h a s e d .
B y  t h e  t im e  t h e  s a l e  o f  t h e  E b e n e z e r  l a n d  h a d  
b e e n  c o m p l e t e d ,  t h e  C o m m u n i t y  t e r r i t o r y  in I o w a  
c o n s i s t e d  o f  2 6 , 0 0 0  a c r e s  —  w h i c h  is  a p p r o x i ­
m a t e l y  t h e  a m o u n t  o w n e d  b y  t h e  A m a n a  S o c i e t y  
a t  t h e  p r e s e n t  t im e .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  s o m e  
1 7 0 0  a c r e s  in t h e  a d j o i n i n g  c o u n t y  o f  J o h n s o n ,  a ll
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t h e  A m a n a  C o l o n y  l a n d  l ies  w i t h i n  I o w a  C o u n t y .
T w o  s t e p s  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  w e r e  t a k e n  b y  
t h e  C o m m u n i t y  s o o n  a f t e r  i t s  r e m o v a l  to  I o w a .  
O n e  w a s  i t s  i n c o r p o r a t i o n  u n d e r  t h e  l a w s  o f  t h e  
S t a t e  a s  t h e  “ A m a n a  S o c i e t y ’ ; a n d  t h e  o t h e r  w a s  
t h e  a d o p t i o n  o f  a  n e w  C o n s t i t u t i o n .  A s  a  m a t t e r  
o f  f a c t  t h e r e  w e r e  n o  r a d i c a l  c h a n g e s  m a d e  in  th i s  
n e w  d r a f t  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  l a w .  P l a n s  a n d  p o l i ­
c i e s  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  c h u r c h  b r o t h e r h o o d  
w i t h  “ c o m m o n  e s t a t e  a n d  p r o p e r t y  h a d  b e e n  
w o r k e d  o u t  in t h e  E b e n e z e r  C o n s t i t u t i o n  w h i c h  
w a s  s i m p l y  r e m o d e l e d  to  h a r m o n i z e  w i t h  n e w  c o n ­
d i t i o n s .  I t  w a s  a  s i m p l e  d o c u m e n t  o f  t e n  s h o r t  a r t i ­
c le s ,  a n d  it r e m a i n e d  in  f o r c e  u n t i l  t h e  R e o r g a n i z a ­
t io n  in  1 9 3 2 .
W h i l e  it is  t r u e  t h a t  A m a n a  h a d  w o n  t h e  d i s ­
t i n c t i o n  o f  b e i n g  t h e  o l d e s t  a n d  t h e  l a r g e s t  in t h e  
l o n g  l is t  o f  c o m m u n i s t i c  v e n t u r e s  o n  A m e r i c a n  so il ,  
it is e q u a l l y  t r u e  t h a t  c o m m u n i s m  h a d  e v e r  b e e n  
i n c i d e n t a l  to  t h e  l i fe  a n d  t h o u g h t  o f  t h e  A m a n a  
C o m m u n i t y .  T h e  c h i e f  c o n c e r n  o f  t h e  C o m m u n i t y  
o f  T r u e  I n s p i r a t i o n  w a s  s p i r i t u a l .  S o m e  c a r e  o f  
t h e  w e a k e r  a n d  l e s s  g i f t e d  B r o t h e r s  h a d  c h a r a c ­
t e r i z e d  t h e  e a r l y  c o n g r e g a t i o n s ,  a n d  a l w a y s  h a d  
t h e  e f f o r t  b e e n  m a d e  to  f in d  o p p o r t u n i t y  f o r  e a c h  
m e m b e r  to  e a r n  h is  l i v in g  a c c o r d i n g  to  h is  c a l l i n g  
o r  i n c l i n a t i o n .  B u t  in  a l l  t h e  f r a n k  d i s c u s s i o n  r e ­
c o r d e d  b y  “ t h e  o l d  w h o  n o  l o n g e r  a r e  t h e r e  is 
n o t h i n g  to  i n d i c a t e  t h a t  t h e  “ n e w  s p i r i t u a l  e c o n ­
o m y ’ h a d  in  a n y  w a y  b e e n  i n f l u e n c e d  b y  t h e  w r i t -
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i n g s  o r  t h e  t e a c h i n g s  o f  E t i e n n e  C a b e t  o r  o t h e r  
d r e a m e r s  o f  U t o p i a .
B o r n  o f  r e l i g i o u s  e n t h u s i a s m  in  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  C o m m u n i t y  o f  T r u e  
I n s p i r a t i o n  w a s  p r i m a r i l y  a  c h u r c h ,  a n d  a s  s u c h  it 
l iv e d  f o r  s e v e n  g e n e r a t i o n s .  “ C o m m o n  e s t a t e  a n d  
p r o p e r t y  a n d  t h e  b l e n d i n g  o f  t e m p o r a l  r u l e  a n d  
s p i r i t u a l  a u t h o r i t y  ( b o t h  a d o p t e d  in A m e r i c a  u n ­
d e r  t h e  l e a d e r s h i p  a n d  t h e  s p i r i t u a l  i n f l u e n c e  o f  t h e  
i n s p i r e d  p r o p h e t  C h r i s t i a n  M e t z )  m e r e l y  c a r r i e d  
t h e  o ld  r e l i g i o u s  i d e a l  o f  “ a l l  t h a t  b e l i e v e d  w e r e  
t o g e t h e r  a n d  h a d  a l l  t h i n g s  in c o m m o n  to  i t s  l o g i ­
c a l  c o n c l u s i o n .
A m a n a  i t s e l f  n e v e r  r e g a r d e d  i t s  c o m m u n i s m  a s  
t h e  w o r k i n g  o u t  o f  a  s o c ia l  t h e o r y .  It c l a i m e d  o n l y  
to  b e  a  c h u r c h  b r o t h e r h o o d  w h o s e  s t r u c t u r e ,  m a n ­
a g e m e n t ,  a n d  c o n t r o l  w e r e  b o r n  o f  n e c e s s i t y  a n d  
c i r c u m s t a n c e .  F o r  g e n e r a t i o n s  t h e  C o m m u n i t y  o f  
T r u e  I n s p i r a t i o n  h a d  b e e n  a  c h u r c h  t h a t  c l o t h e d  
a n d  f e d  i t s  m e m b e r s  in a  m a t e r i a l  a s  w e l l  a s  in  a  
s p i r i t u a l  s e n s e .  S o  l o n g  a s  t h e  f a i t h  t h a t  h a d  
b r o u g h t  t h e  m e m b e r s  t o g e t h e r  r e t a i n e d  i ts  g l o w  
a n d  l iv in g  p o w e r ,  j u s t  so  l o n g  w a s  it p o s s i b l e  to  
m a i n t a i n  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  C h u r c h .  A n d  w h a t ­
e v e r  t h e  c a u s e ,  w h a t e v e r  t h e  m o t iv e ,  w h a t e v e r  t h e  
e n t e r i n g  w e d g e ,  w h e n  t h e  o ld  b o n d  w a s  n o  l o n g e r  
s t r o n g  e n o u g h  to  s u b o r d i n a t e  t h e  m e  s p i r i t  to  t h e  
w e  s p i r i t ,  t h e  id e a l  o f  “ B r o t h e r s  A l l “ b e g a n  to  lo s e  
i ts  p r a c t i c a l  s i g n i f i c a n c e .
E a c h  o f  t h o s e  e a r l y  I o w a  v i l l a g e s  w a s  a  c o m -
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p l e t e  u n i t  a n d  m a i n t a i n e d  a  c e r t a i n  s p h e r e  o f  i n d e ­
p e n d e n c e  in lo c a l  a d m i n i s t r a t i o n ;  b u t  e a c h  w a s  
u n d e r  t h e  g e n e r a l  c o n t r o l  o f  t h i r t e e n  T r u s t e e s  —  
T h e  G r e a t  C o u n c i l  o f  t h e  B r e t h r e n  —  w h o  e x e r ­
c i s e d  b o t h  t e m p o r a l  a n d  s p i r i t u a l  a u t h o r i t y .
T h e  e l e m e n t  o f  i n d i v i d u a l  f r e e d o m  in  t h e  
A m a n a  C o m m u n i t y  h a s  a l w a y s  b e e n  m o r e  o r  l e s s  
d i s t u r b i n g  to  t h e  t h e o r i s t .  A d m i t t e d l y .  A m a n a  s 
v i l l a g e  s y s t e m  w a s  n o t  e c o n o m i c a l .  B u t  it f o s ­
t e r e d  a  r a t h e r  p r e c i o u s  s p i r i t  o f  i n d e p e n d e n c e .  
W h i l e  t h e  h o u s e  in  w h i c h  a  f a m i l y  l iv e d  w a s  c o m ­
m u n i t y  p r o p e r t y ,  “ h o m e ’ w a s  e v e r  t h e  s a n c t u a r y  
w h e r e  i t s  m e m b e r s ,  o ld  a n d  y o u n g ,  e n j o y e d  a  
w h o l e s o m e  s p h e r e  o f  p r i v a c y  a n d  d o m e s t i c  i n d e ­
p e n d e n c e .  T h e  a n n u a l  s u m  o f  m a i n t e n a n c e  w a s  
r e c e i v e d  f r o m  a  c o m m o n  f u n d  a c c o r d i n g  to  j u s ­
t i c e  a n d  e q u i t y /  b u t  t h e r e  w a s  l i t t l e  s a v e  c o n ­
s c i e n c e  o r  p u b l i c  o p i n i o n  to  p r e v e n t  a  m e m b e r  f r o m  
s p e n d i n g  it u n w i s e l y  —  w h i c h  h e  s o m e t i m e s  d id .
T h i s  s e p a r a t i s m  o f  t h e  A m a n a  h o m e ,  t h o u g h  
e x p e n s i v e  a n d  n o t  in a c c o r d  w i t h  t h e  p r i n c i p l e s  of 
t r u e  c o m m u n i s m ,  w a s  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  in  t h e  
l o n g  l i fe  o f  t h e  C o m m u n i t y  o f  T r u e  I n s p i r a t i o n .  
A n d  it m a d e  e a s y  a n d  n a t u r a l  t h e  r e c e n t  t r a n s i t i o n  
f r o m  t h e  o ld  o r d e r  to  t h e  n e w  w h i c h  w o u l d  n o t  
h a v e  b e e n  t r u e  o f  t h e  c o m m u n i s t i c  i d e a l  o f  t h e  
U n i t a r y  D w e l l i n g  o r  t h e  “ G r e a t  H o u s e .  ’
G e n e r a l  h o u s e k e e p i n g  in o ld  A m a n a  w a s  a t  i t s  
b e s t  a  c o m p a r a t i v e l y  s i m p l e  m a t t e r .  A t  m o r e  o r  
l e s s  r e g u l a r  i n t e r v a l s  in e a c h  v i l l a g e  t h e r e  w e r e
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k i t c h e n - h o u s e s ” —  a  l i t t l e  l a r g e r  t h a n  t h e  o r d i ­
n a r y  d w e l l i n g  —  w h e r e  t h e  m e a l s  f o r  t h e  f a m i l i e s  
in  t h e  i m m e d i a t e  n e i g h b o r h o o d  w e r e  p r e p a r e d  a n d  
s e r v e d .
E a c h  k i t c h e n  w a s  s u p e r i n t e n d e d  b y  a  w o m a n  
a p p o i n t e d  b y  t h e  E l d e r s ;  s h e  w a s  a s s i s t e d  b y  t h r e e  
o r  f o u r  o f  t h e  y o u n g e r  w o m e n ,  e a c h  t a k i n g  h e r  
t u r n  in a t t e n d i n g  to  t h e  d i n i n g - r o o m ,  p r e p a r i n g  
v e g e t a b l e s ,  c o o k i n g ,  a n d  w a s h i n g  d i s h e s .
P e r h a p s  t h e  m o s t  d r a s t i c  s o c ia l  u p r o o t i n g  t h a t  
t o o k  p l a c e  in  t h e  r e c e n t  t r a n s i t i o n  f r o m  t h e  o ld  to  
t h e  n e w  t e m p o  w a s  t h e  a b a n d o n m e n t  o f  t h e  c o m ­
m u n i t y  k i t c h e n - h o u s e s ,  w h e r e  f o r  so  l o n g  t h e  m e m ­
b e r s  h a d  c o m e  t o g e t h e r  n o t  a l o n e  to  e a t  b u t  a l s o  
to  p r a y .  T h e  e a r l y  m o r n i n g  s t i r  a n d  b u s t l e  a b o u t  
t h e s e  h o u s e s  w h e r e  t h e  f a m i l i e s  o f  a  n e i g h b o r h o o d  
a t e  t h e i r  m e a l s  ( a l m o s t  in s i l e n c e )  a r e  n o  m o r e .  
T h e  d a i l y  d e l i v e r i e s  o f  b r e a d  a n d  m i lk  a n d  m e a t  
a n d  ice  h a v e  c e a s e d .  T h e  i r o n - t o p p e d  b r i c k  s to v e ,  
w i t h  i ts  k e t t l e s  a n d  b o i l e r s ,  i t s  p o t s  a n d  l a d l e s ,  is  
c o ld .  T h e  c o m m u n i t y  d i n i n g - r o o m ,  w i t h  i ts  lo n g  
n a r r o w  t a b l e s  a n d  i t s  b a c k l e s s  b e n c h e s  ( a s  d i s ­
t i n c t  a n  i n s t i t u t i o n  a s  t h e  C h u r c h )  h a s  v a n i s h e d .
A  y o u n g  A m a n a  a r t i s t  h a s  a t t e m p t e d  to  e x p r e s s  
o n  c a n v a s  t h e  s p i r i t u a l  m o m e n t  o f  t h e  l a s t  c o m ­
m u n i t y  s u p p e r  w i t h  i ts  m i n g l e d  f e e l i n g s  o f  r e l ie f  
a n d  r e g r e t  —  to  Y o u t h ,  a  s y m b o l  o f  h o p e  a n d  o p ­
p o r t u n i t y ;  to  A g e ,  a n  e v i d e n c e  o f  s h a t t e r e d  i d e a l s  
a n d  b r o k e n  f a i th .
T o d a y  e v e r y  f a m i l y  o w n s  i t s  o w n  h o u s e ,  a n d
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p r o v i d e s  i t s  o w n  f o o d  a n d  c l o t h i n g ,  p r e p a r e s  i t s  
o w n  m e a l s ,  t a k e s  c a r e  o f  i t s  o w n  g a r d e n  a n d  p a y s  
i t s  o w n  b i l l s  —  in  s h o r t  e n j o y s  t h e  s o m e t i m e s  
d o u b t f u l  b l e s s i n g s  a n d  a l l  o f  t h e  c e r t a i n  w o r r i e s  
o f  a  h o u s e h o l d e r  o f  t h e  w o r l d  w h o  t r i e s  to  m a k e  
b o t h  e n d s  m e e t .
B u t  a  m e m b e r  o f  t h i s  n e w  j o i n t - s t o c k  c o m p a n y  
h a s  t h i s  a d v a n t a g e  o v e r  h is  b r o t h e r  o f  t h e  o u t s i d e  
w o r l d  —  h e  h a s  a  jo b ;  h i s  w a g e s  a r e  g o i n g  u p ;  h e  
s h a r e s  in  a n y  p r o f i t  t h e  c o r p o r a t i o n  m a y  m a k e ;  a n d  
h e  g e t s  h i s  m e d i c a l  a n d  d e n t a l  s e r v i c e  f r e e  a n d  a  
d i s c o u n t  o n  p u r c h a s e s  a t  t h e  c o r p o r a t i o n  s t o r e s .  
H i s  c h i l d r e n  r e c e i v e  a  b e t t e r  e d u c a t i o n  t h a n  h e  e n ­
j o y e d ,  a n d  h e  is  r e a s o n a b l y  s u r e  t h a t  in  c a s e  o f  
m i s f o r t u n e  t h e  c o r p o r a t i o n  w i l l  n o t  le t  h im  su f fe r .  
H e  k n o w s ,  to o ,  t h a t  w h e n  d e a t h  c o m e s  t h e  C h u r c h  
w i l l  p r o v i d e  a  f ina l  r e s t i n g  p l a c e  in  t h e  c e d a r  b o r ­
d e r e d  c e m e t e r y  o f  t h e  o ld  b r o t h e r h o o d .
A t  t h e  t im e  o f  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  n e w  p l a n  in 
1 9 3 2  t h e  d i s t i n c t i v e  A m a n a  c o s t u m e  w a s  s e l d o m  
s e e n ,  e x c e p t  a m o n g  t h e  e l d e r  S i s t e r s .  T h e  
s h o u l d e r  s h a w l  a n d  t h e  l i t t l e  b l a c k  c a p ,  d e s i g n e d  
to  h i d e  g r a c e  a n d  s u p p r e s s  p r i d e ,  h a d  a l l  b u t  d i s ­
a p p e a r e d  e x c e p t  a t  m e e t i n g . ” F l a s h e s  o f  c o l o r  
a m o n g  t h e  y o u n g e r  S i s t e r s  b r i g h t e n e d  t h e  o n c e  
s o m b e r  v i l l a g e  s t r e e t s  o n  a  s u m m e r  a f t e r n o o n .  
M a n y  a n  o l d - t i m e  s u n b o n n e t  c o v e r e d  a  m o d e r n  
b o b ,  a n d  t h e  w e a r i n g  o f  a  w r i s t - w a t c h  o r  a  s t r i n g  
o f  b e a d s ,  w h i l e  a d m i t t e d l y  m o r e  t h a n  f o r  n e c e s ­
s i t y ’s s a k e , ” w a s  n o  l o n g e r  r e g a r d e d  a s  a  s in .
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T o d a y  t h e  a t t r a c t i v e  A m a n a  m a i d e n  in h e r  s i m p le  
s p o r t  s u i t  m i g h t  e a s i l y  p a s s  f o r  a  s t u d e n t  g i r l  w h e n  
s h e  p a y s  a  v i s i t  to  n e i g h b o r i n g  c o l l e g e  t o w n s .
In  a n  e a r l i e r  d a y  A m a n a  g r a n d m o t h e r s ,  m o t h ­
e r s ,  a n d  d a u g h t e r s  d r e s s e d  a l i k e  in t h e  o n c e  f a ­
m o u s  A m a n a  C a l i c o ” p r i n t e d  b y  t h e  C o m m u n i t y  
a n d  s o ld  f r o m  M a i n e  to  C a l i f o r n i a .  T h e  c a l i c o  
p r i n t i n g  i n d u s t r y  w a s  d i s c o n t i n u e d  d u r i n g  t h e  
W o r l d  W a r  ( w h i c h  m a y  h a v e  b e e n  a  f a c t o r  in t h e  
r e l a x i n g  o f  t h e  o ld  a u s t e r i t y  w i t h  r e g a r d  to  t h e  
d r e s s  o f  t h e  w o m e n ) .  M o r e  p o t e n t  n o  d o u b t  w a s  
t h e  e m a n c i p a t i o n ” o f  t h e  g r o w i n g - u p  y o u t h  
i n f l u e n c e d  b y  t h e  o m n i p r e s e n t  a u t o m o b i l e  v i s i to r .
F o r  m o r e  t h a n  t w o  h u n d r e d  y e a r s  A m a n a  t h e  
C h u r c h ,  A m a n a  t h e  C o m m u n i t y  o f  T r u e  I n s p i r a ­
t io n ,  w i t h  i t s  d i s t i n c t i v e  f a i th ,  h a d  m a i n t a i n e d  i ts  
i n t e g r i t y .  F o r  a l m o s t  n i n e t y  y e a r s  i t s  u n i q u e  s y s ­
te m  o f  r e l i g i o u s  c o m m u n i s m  h a d  r e m a i n e d  in  fo r c e ;  
a n d  m a t e r i a l  p r o s p e r i t y  c a m e  to  t h e  s e v e n  f e d e r ­
a t e d  v i l l a g e s  w i t h  t h e i r  c h u r c h e s  a n d  s c h o o l s ,  
t h e i r  h o m e s  a n d  g a r d e n s ,  t h e i r  m i l l s  a n d  f a c t o r i e s ,  
a n d  t h e i r  t w e n t y - s i x  t h o u s a n d  a c r e s  o f  l a n d .
B u t  w i t h  p r o s p e r i t y  a n d  t h e  e a s y  g o i n g  w a y , ” 
t h e  in f lu e n c e  o f  t h e  o ld  b o n d  o f  b r o t h e r h o o d  b e g a n  
to  d e c l in e ;  a n d  t h a t  s u b t l e  a n d  m y s t e r i o u s  p o w e r  
w h i c h  in t h e  p a s t  h a d  m a d e  p o s s i b l e  t h e  s e e m i n g l y  
im p o s s ib l e ,  w h i c h  t r i u m p h e d  o v e r  p e r s e c u t i o n s  in 
t h e  O l d  W o r l d  a n d  s u r v i v e d  t h e  h a r d s h i p s  o f  p i o ­
n e e r i n g  in t h e  N e w  W o r l d ,  s l id  f r o m  i ts  t h r o n e .
T h e  o ld  i n t e g r i t y ,  t h e  o ld  “ s o l i d a r i t y , ” c o u l d
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n o t  s u c c e s s f u l l y  r e s i s t  t h e  e n c r o a c h m e n t s  o f  t h e  
w o r l d  a n d  t h e  p o w e r f u l  i n f l u e n c e  o f  t h e  m a c h i n e  
a g e .  T h e  F o r e f a t h e r s  h a d  d r a w n  a  c i r c l e  a r o u n d  
t h e  C o m m u n i t y  d e s i g n e d  to  k e e p  t h e  w o r l d  o u t ;  
b u t  t h e  w o r l d  m a d e  a  l a r g e r  c i r c l e  a n d  d r e w  t h e  
C o m m u n i t y  w i t h i n  i t s  o r b .  N o  i n s t i t u t i o n a l  c i r c l e  
( s p i r i t u a l ,  p o l i t i c a l ,  o r  s o c i a l )  c o u l d  b a r  t h e  in f lu ­
e n c e s  o f  a n  a g e  t h a t  h a d  o p e n e d  u p  a v e n u e s  o f  
c o m m u n i c a t i o n .  T h e  r a i l r o a d ,  t h e  a u t o m o b i l e ,  t h e  
a i r p l a n e ,  t h e  t e l e g r a p h ,  t h e  t e l e p h o n e ,  t h e  r a d i o ,  
t h e  d a i l y  n e w s p a p e r  a n d  m a g a z i n e s ,  a n d  t h e  i n s i s ­
t e n t  g o s s i p  a n d  “ p r a t t l e ’ o f  h o r d e s  o f  “ w o r l d l y -  
m i n d e d  v i s i t o r s  w e r e  t h e  f o r c e s  t h a t  b r o k e  t h e  
c i r c l e  o f  s e c l u s i o n .  A  m a c h i n e  c i v i l i z a t i o n  d r e w  
A m a n a  i n t o  i t s  i n e x t r i c a b l e  c i r c le .
W i t h  t h e  lo s s  o f  t h e  o ld  “ s o l i d a r i t y , ” t h e  n u m ­
b e r  o f  w o r k e r s  d e c l i n e d  a n d  d r o n e s  m u l t i p l i e d .  
A n d  t h e  f e w ,  u p o n  w h o m  t h e  l i fe  o f  e v e r y  o r g a n i ­
z a t i o n  c o m e s  a t  l a s t  t o  d e p e n d ,  a c k n o w l e d g e d  a  
d e f ic i t  o f  a l m o s t  h a l f  a  m i l l io n  d o l l a r s  a n d  t h e  p o s ­
s ib i l i t y  o f  a  r e c e i v e r s h i p  f o r  t h e  o ld  c o r p o r a t i o n .  
A m a n a  t h e  C h u r c h  —  A m a n a  t h e  C o m m u n i t y  o f  
T r u e  I n s p i r a t i o n  —  f a c e d  a  s e t t i n g  s u n .  W i t h o u t  
i t s  s p i r i t u a l  s i g n i f i c a n c e  t h e  c o m m u n i s m  o f  A m a n a  
w a s  a s  e m p t y  a s  a  c h r y s a l i s  f r o m  w h i c h  t h e  b u t t e r ­
fly  h a d  f lo w n .
H a p p i l y  in  A m a n a ’s g r e a t  c r i s i s  i t  w a s  in t e l l i ­
g e n t  l e a d e r s h i p  t h a t  f a c e d  t h e  f a c t  t h a t  it  w a s  h u ­
m a n l y  i m p o s s i b l e  t o  m a i n t a i n  a n  e a r l y  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  c u l t u r e  in  t h e  c o m p e t i t i v e  g e a r  o f  a  h i g h -
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p o w e r e d  i n d u s t r i a l  a g e ,  a n d  l a id  p l a n s  f o r  a  r e o r ­
g a n i z a t i o n  to  m e e t  t h e  d e m a n d s  o f  a  n e w  d a y ,  to  
s a f e g u a r d  a  c h u r c h  o f  n o b l e  t r a d i t i o n  a n d  a t  t h e  
s a m e  t im e  p u t  n e w  l i fe  i n t o  t h e  C o m m u n i t y ,  a n d  to  
p r o t e c t  t h e  i n d i v i d u a l  i n t e r e s t s  o f  a  m e m b e r s h i p  
t r a i n e d  in r e l i g i o u s  c o m m u n i s m  a n d  l i t t l e  v e r s e d  in 
t h e  w a y s  o f  r e l e n t l e s s  c o m p e t i t i o n .
T h e  C o m m u n i t y  h a d  a d m i t t e d l y  w a n d e r e d  f a r  
f r o m  t h e  g l o w i n g  f a i t h  a n d  i d e a l i s m  o f  t h e  F o r e ­
f a t h e r s .  W a s  it R e s p i r i t u a l i z a t i o n  o r  R e o r g a n i z a ­
t io n  t h a t  w a s  n e e d e d ?  I t  w a s  a  q u e s t i o n  i n v o l v i n g  
t h e  i n t e r e s t s  a n d  w e l f a r e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  m e m ­
b e r s  a s  w e l l  a s  o f  t h e  g r o u p ,  a n d  e a c h  in t u r n  m u s t  
t a k e  h is  r e s p o n s i b i l i t y  in a n s w e r i n g  it.
W i t h  a l l  t h e  p a i n s t a k i n g  c a r e  t h a t  h a d  c h a r a c ­
t e r i z e d  i t s  m o r e  t h a n  t w o  c e n t u r i e s  o f  c o m m u n i t y  
e n d e a v o r ,  a r r a n g e m e n t s  w e r e  m a d e  f o r  a n  o p e n  
a n d  h o n e s t  e x p r e s s i o n  o f  o p i n i o n .
W a s  it p o s s i b l e  n o w  to  r e t u r n  to  t h e  l i fe  o f  r e l i ­
g io u s  d e v o t i o n  a n d  s e l f - d e n i a l  t h a t  m a d e  t h e  o ld  
c o v e n a n t  a n d  p r o m i s e ’ a  v i t a l  t r u t h ?  I f  n o t ,  w a s  
it t h e  w il l  o f  t h e  C o m m u n i t y  to  r e o r g a n i z e  w i t h  t h e  
h o p e  o f  p r e s e r v i n g  if p o s s i b l e  t h e  i d e a l s ,  p r i n c i ­
p le s  a n d  p o l i c ie s  o f  t h e  F o u n d e r s , ” a n d  a t  t h e  
s a m e  t im e  m a k e  a d j u s t m e n t s  to  t h e  m o d e r n  i n d u s ­
t r ia l  w o r l d  in w h i c h  t h e  C o m m u n i t y  f o u n d  i t s e l f?
T h e  v o t e  w a s  f o r  R e o r g a n i z a t i o n !  T h e  p a s t  
h a d  lo s t  i t s  h o ld !  R e s p i r i t u a l i z a t i o n  in t h e  t e r m s  
o f  t h e  F a t h e r s  w a s  o u t  o f  t h e  q u e s t io n !
A  C o m m i t t e e  o f  T e n ,  d u l y  a p p o i n t e d ,  b e g a n  in -
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t e n s i v e  w o r k  o n  a  s k e l e t o n  p l a n ;  a n d  a  C o m m i t t e e  
o f  F o r t y - s e v e n  —  t h e  f i r s t  c o n s t i t u e n t  a s s e m b l y  in 
t h e  h i s t o r y  o f  t w o  h u n d r e d  y e a r s  a n d  m o r e  —  
p l a n n e d  a n d  c o n s i d e r e d ,  d i s c u s s e d  a n d  a r g u e d ,  
p r o p o s e d  a n d  r e j e c t e d ,  c o m p r o m i s e d  a n d  a m e n d ­
e d ,  p e r s p i r e d  a n d  s t r u g g l e d  n i g h t  a f t e r  n i g h t  
t h r o u g h  t h e  i n t e n s e  h e a t  o f  t h e  s u m m e r  o f  1 9 3 1 .  
In  t h e  e n d  a  p l a n  f o r  r e o r g a n i z a t i o n ,  to  b e  s u b m i t ­
t e d  to  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  a n d  w i t h  t h e i r  a p ­
p r o v a l  to  t h e  v o t i n g  m e m b e r s ,  w a s  u n a n i m o u s l y  
a d o p t e d .
T h e r e  w a s  n o t h i n g  v a g u e ,  f l a b b y ,  o r  i r r e s o l u t e  
in t h e  n e w  p l a n ;  n o r  w a s  t h e r e  a n y t h i n g  r a d i c a l l y  
r e v o l u t i o n a r y  in it. T h e r e  w a s  n o  r e p u d i a t i o n  o f  
t h e  o ld ,  a n d  n o  i n s i s t e n c e  o n  t h e  n e w  b y  a  c l a s s -  
c o n s c i o u s  g r o u p .  T h e r e  w e r e  n o  t h e o r e t i c a l  c o n ­
t r o v e r s i e s  r e g a r d i n g  a  s o c ia l  o r d e r ,  b u t  a  f r a n k  a n d  
c o u r a g e o u s  f a c i n g  o f  e x i s t i n g  c o n d i t i o n s  a n d  a  
t h o u g h t f u l  a n d  c o n s e r v a t i v e  r e a d j u s t m e n t  to  t h e  
a g e  in w h i c h  t h e  C o m m u n i t y  f o u n d  i t s e l f .
T h e  p l a n  w a s  a d o p t e d  b y  v o t e  a n d  r e c e i v e d  t h e  
s i g n a t u r e  o f  e v e r y  v o t i n g  m e m b e r .  A n d  w i t h  i ts  
a d o p t i o n  A m a n a ,  T h e  C o m m u n i t y  o f  T r u e  I n s p i ­
r a t i o n ,  w i t h  i t s  d i s t i n c t i v e  c o n t r i b u t i o n  to  t h e  h i s ­
t o r y  o f  r e l i g i o u s  c o m m u n i s m ,  p a s s e d  i n t o  t h e  r e a l m  
o f  h i s t o r y ,  a n d  t h e  i n d u s t r i a l  c r a f t  o f  t h e  n e w  
A m a n a  s e t  sa i l  o n  i t s  g r e a t  a d v e n t u r e  a s  a  o n e -  
m a n - o n e - v o t e  d e m o c r a c y  w i t h  w a g e s  a n d  t im e  
c lo c k s ,  a  b u s i n e s s  m a n a g e r  f r o m  t h e  o u t s i d e ,  a n d  
a r t i c l e s  o f  i n c o r p o r a t i o n  a n d  b y - l a w s  w h i c h  c o n -
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v e r t e d  t h e  f o r m e r  d e v o u t  I n s p i r a t i o n i s t s  i n t o  s t o c k ­
h o l d e r s ,  o w n e r s ,  a n d  e m p l o y e e s  in a  p r o f i t - m a k i n g  
c o r p o r a t i o n .  T o  s a y  t h a t  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  N e w  
P l a n  p r o m i s e s  to  b e c o m e  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  m o ­
m e n t  in  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  C o m m u n i t y  is n o t  to  
o v e r s t a t e  i t s  i m p o r t a n c e .
B u t  t h e  G r e a t  C h a n g e  m e a n t  m u c h  —  v e r y  
m u c h .  I t  m e a n t  t h e  p a s s i n g  o f  a  s t r u c t u r e  b u i l t  u p  
b y  t h e  l o v in g  h a n d s  o f  s e v e n  g e n e r a t i o n s ,  a n d  t h e  
i n a u g u r a t i o n  o f  a  n e w  “ p l a n n e d  s o c i e t y . ” I t  
m e a n t  t h e  s e p a r a t i o n  o f  c h u r c h  a n d  s t a t e ,  a n d  t h e  
e n d  o f  s p i r i t u a l  a u t h o r i t y  in  t e m p o r a l  a f f a i r s .  I t  
m e a n t  t h e  e n d  o f  t h e  C o m m u n i t y  o f  T r u e  I n s p i r a ­
t io n  g u i d e d  t h r o u g h  t w o  c e n t u r i e s  b y  s p i r i t u a l  
l e a d e r s  e n d o w e d  w i t h  t h e  g i f t  o f  t h e  S p i r i t  a n d  o f  
P r o p h e c y . ” I t  m e a n t  t h e  p a s s i n g  o f  t h e  o ld  c o m ­
m u n i s m  a n d  t h e  a d o p t i o n  o f  a  n e w  o r d e r ,  c h a r a c ­
t e r i z e d  b y  a  u n i q u e  c o m b i n a t i o n  o f  c a p i t a l i s m ,  c o ­
o p e r a t i o n ,  a n d  i n d i v i d u a l i s m .  I t  m e a n t  t h e  b i r t h  
o f  a  n e w  s e n s e  o f  c o m m u n i t y  f r e e d o m  a n d  a  n e w  
s e n s e  o f  c o m m u n i t y  r e s p o n s i b i l i t y .  I t  m e a n t  t h a t  
t h e  l a s t  s t a n d  o f  t h e  C o m m u n i t y  f o r  i s o l a t i o n  f r o m  
t h e  w o r l d  h a d  b e e n  lo s t .
A s  to  l e g a l  s t a t u s  t h e  G r e a t  C h a n g e  m e a n t  t h e  
s u b s t i t u t i o n  o f  a  j o i n t - s t o c k  c o m p a n y ,  o r g a n i z e d  
fo r  p e c u n i a r y  p ro f i t ,  f o r  a  c o r p o r a t i o n  w h i c h  o p e r ­
a t e d  w i t h o u t  p e c u n i a r y  a im s .  I t  m e a n t  t h e  a p ­
p r a i s a l  o f  a ll  C o m m u n i t y  p r o p e r t y  a n d  i t s  e q u i t a b l e  
d i s t r i b u t i o n  to  m e m b e r s  in  t h e  fo r m  o f  s t o c k  c e r t i f i ­
c a t e s .  It m e a n t  t h a t  in d u e  c o u r s e  e a c h  m e m b e r
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w o u l d  r e c e i v e  o n e  s h a r e  o f  C l a s s  A  C o m m o n  
S t o c k  ( w h i c h  c a r r i e d  t h e  p r i v i l e g e  o f  v o t i n g )  a n d  
s h a r e s  o f  P r i o r  D i s t r i b u t i v e  S t o c k  in  p r o p o r t i o n  to  
h is  o r  h e r  y e a r s  o f  s e r v i c e  in  t h e  C o m m u n i t y .
In  t h e  m a t t e r  o f  g o v e r n m e n t  t h e  G r e a t  C h a n g e  
m e a n t  t h e  e n d  o f  a  s e l f - p e r p e t u a t i n g  c h u r c h  a u t o c ­
r a c y  a n d  t h e  b i r t h  o f  a  n e w  o n e - m a n - o n e - v o t e  
d e m o c r a c y ,  w i t h  a  g o v e r n i n g  b o a r d  o f  t h i r t e e n  D i ­
r e c t o r s  c h o s e n  b y  t h e  v o t i n g  s t o c k h o l d e r s  f r o m  
a m o n g  t h e i r  o w n  n u m b e r .  I t  m e a n t  t h e  e s t a b l i s h ­
m e n t  o f  a  t h o r o u g h l y  r e p r e s e n t a t i v e  g o v e r n m e n t  
a n d  a  h i g h l y  c e n t r a l i z e d  a d m i n i s t r a t i o n .
F u r t h e r m o r e ,  t h e  n e w  d e m o c r a c y  a t  A m a n a  
d o e s  n o t  m e a n  t h a t  m e d i o c r i t y  is  in  t h e  s a d d l e .  O n  
t h e  c o n t r a r y ,  a b i l i t y  a n d  e x p e r i e n c e  a r e  r e c o g n i z e d  
a n d  a p p r e c i a t e d .  B y  v o t e  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
C o m m u n i t y ,  g i f t e d  l e a d e r s  h a v e  b e e n  p l a c e d  in 
c o n t r o l  a n d  k e p t  t h e r e .
O d d l y  e n o u g h ,  w h i l e  f o l l o w i n g  n o  p a t t e r n  o r  
p r e c e d e n t  a n d  w i t h  n o  i n t e n t i o n  o f  p r o m o t i n g  a  
t h e o r y ,  t h e  n e w  A m a n a  S o c i e t y  —  w i t h  i t s  o n e -  
m a n - o n e - v o t e  d e m o c r a c y ,  o w n e r s h i p  o f  t h e  c o r ­
p o r a t i o n  b y  t h e  w o r k e r s  in it, r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
m a j o r  i n d u s t r i e s  o n  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s ,  i n d i ­
v i d u a l  f r e e d o m  t h a t  d o e s  n o t  e n d a n g e r  t h e  w e l f a r e  
o f  t h e  g r o u p ,  a n d  p r o v i s i o n  f o r  t h e  s a f e g u a r d i n g  o f  
n o t  o n l y  t h e  e c o n o m i c  l i fe  b u t  s p i r i t u a l  a n d  c u l t u r a l  
v a l u e s  a s  w e l l  —  i n c o r p o r a t e s  m a n y  o f  t h e  i d e a s  
s u g g e s t e d  b y  m o d e r n  e c o n o m i s t s  f o r  t h e  r e g e n e r a ­
t io n  o f  t h e  o u t s i d e  w o r l d .
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J u d g e d  b y  c o n t e m p o r a r y  e v i d e n c e s ,  A m a n a ’s 
n e w  p l a n  is a n  e c o n o m i c  s u c c e s s .  B u t  t h e  n e w  
A m a n a  S o c i e t y  is  s o m e t h i n g  m o r e  t h a n  a  m o d e r n  
b u s i n e s s  s t r u c t u r e ,  w i t h  e m p h a s i s  o n  e f f i c i e n c y  a n d  
t h e  e a r n i n g  p o w e r  o f  t h e  d o l l a r .  I t  r e c o g n i z e s  t h e  
m u t u a l  o b l i g a t i o n s  o f  s e v e n  g e n e r a t i o n s  o f  i n t i m a t e  
a s s o c i a t i o n s .  I t  is  d e t e r m i n e d  to  g u a r d  t h e  i n t e r ­
e s t s  o f  t h e  o ld  a n d  t h e  d e p e n d e n t .  A n d  t h e r e  is  a  
m a n i f e s t  d e s i r e  to  k e e p  i n t a c t ,  a s  f a r  a s  p o s s ib l e ,  
t h e  C o m m u n i t y  c o n s c i o u s n e s s  b o r n  o f  a  p r e c i o u s  
h e r i t a g e  —  a  w e a l t h  o f  c o m m o n  a s p i r a t i o n s  a n d  
m e m o r i e s ,  a n d  o f  s p i r i t u a l  a s s e t s  t h a t  c a n  n o t  b e  
w e i g h e d ,  n o r  m e a s u r e d ,  n o r  t a b u l a t e d ,  n o r  c h a r t ­
e d .  W h a t  t h e  G r e a t  C h a n g e  w il l  u l t i m a t e l y  m e a n ,  
n o  o n e  c a n  s a y ;  f o r  u l t i m a t e  d e s t i n i e s  a r e  in t h e  l a p  
o f  t h e  g o d s  r a t h e r  t h a n  in t h e  f o r e s i g h t  o f  m e n .
W h e n  f o u r  y e a r s  a g o  I w r o t e  T h e  S p i r i t u a l  
A m e n  f o r  t h e  b o o k  o n  A m a n a  T h a t  W a s  a n d  
A m a n a  T h a t  I s , it w a s  w i t h  a  s a d  h e a r t .  S o  f a r -  
r e a c h i n g  w e r e  t h e  m o d i f i c a t i o n s  im p l ic i t  in t h e  
G r e a t  C h a n g e  t h a t  h a d  t a k e n  p l a c e  o n  t h e  f i r s t  d a y  
o f  J u n e ,  1 9 3 2 ,  t h a t  I h a d  g r a v e  d o u b t s  a s  to  t h e  
f u t u r e  o f  t h e  A m a n a  S o c i e t y .
I w o n d e r e d  w h e t h e r  A m a n a ,  in  d i s c a r d i n g  so  
m u c h  o f  t h e  o ld  a n d  in  t a k i n g  o n  s o  m u c h  t h a t  w a s  
n e w  a n d  m o d e r n ,  w o u l d  lo s e  t h e  p r e c i o u s  v a l u e s  
fo r  w h i c h  so  m a n y  g e n e r a t i o n s  o f  I n s p i r a t i o n i s t s  
h a d  l iv e d  a n d  l a b o r e d  —  v a l u e s  t h a t  h a d  n o t h i n g  
to  d o  w i t h  w a g e s  a n d  d i v i d e n d s ,  s p i r i t u a l  v a l u e s
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t h a t  in s p i t e  o f  t h e  d e f e c t s  o f  t h e  o ld  o r g a n i z a t i o n  
h a d  s u r v i v e d  f o r  m o r e  t h a n  t w o  c e n t u r i e s .
I w o n d e r e d  w h e t h e r  t h e  u n i q u e  b l e n d i n g  o f  c a p ­
i t a l i s m .  c o m m u n i s m ,  a n d  i n d i v i d u a l i s m  c o u l d  s u r ­
v i v e  e v e n  i t s  e x p e r i m e n t a l  s t a g e .
I t h o u g h t  o f  t h e  C h u r c h ,  a n d  1 w o n d e r e d  w h e t h ­
e r  t h e  n o t e  o f  i t s  S p i r i t u a l  A m e n  w o u l d  c o n t i n u e  to  
r i n g  in  t h e  m i n d s  a n d  h e a r t s  o f  a n  e m a n c i p a t e d  
y o u n g e r  g e n e r a t i o n ,  o r  d ie .  p e r h a p s ,  in t h e  h u m  
a n d  w h i r l  o f  n e w  a c t i v i t i e s  a n d  w o r l d l y  i n t e r e s t s .
I w o n d e r e d  w h e t h e r  t h e  C h u r c h  w o u l d  r e l a x  a  
l i t t l e  in  i t s  o r d i n a n c e s ” a n d  a d m o n i t i o n s  to  
m e e t  Y o u t h  p a r t  w a y .
I w o n d e r e d ,  to o ,  w h e t h e r  Y o u t h ,  i m p a t i e n t  o f  
r e s t r a i n t  a n d  e a g e r  to  e x p e r i m e n t  w i t h  l ife ,  w o u l d  
r e c a p t u r e  s o m e t h i n g  o f  t h e  s p i r i t u a l  v a l u e s  s o  e lo ­
q u e n t l y  e c h o e d  in t h e  A m e n  o f  t h e  a g e s .
Y o u t h  a n d  A g e  t o g e t h e r  h a d  f a c e d  a  s e t t i n g  
s u n .  T o g e t h e r  t h e y  h a d  t o i l e d  t h r o u g h  c o m p r o ­
m i s e  to  a g r e e m e n t  in  r e c o n s t r u c t i o n .  A n d  I w o n ­
d e r e d  w h e t h e r  in t h e  d a w n  o f  a  n e w  d a y  t h e y  
w o u l d  s t a n d  t o g e t h e r  a s  o f  o ld  to  g r e e t  a  r i s i n g  
s u n .
In  t h e  f o u r  y e a r s  t h a t  h a v e  p a s s e d  s i n c e  t h e  
b i r t h  o f  t h e  n e w  A m a n a  S o c i e t y  m a n y  o f  m y  
d o u b t s  h a v e  d i s a p p e a r e d ,  a n d  s o m e  o f  m y  q u e s ­
t i o n s  h a v e  b e e n  a n s w e r e d .  I t  n o w  s e e m s  to  m e  
t h a t  w i t h o u t  a n y  s u b s t a n t i a l  lo s s  o f  t h e  t h i n g s  t h a t  
m a k e  l i fe  r e a l l y  w o r t h  w h i l e ,  th e  n e w  A m a n a  S o -  
c ie ty  h a s  a c h ie v e d  fr e e d o m  fo r  th e  in d iv id u a l , / r e e -
d o m  fo r  th e  c o m m u n i ty , a n d  a m o d e s t  m e a s u r e  o f  
e c o n o m ic  s e c u r i ty .
T o  b e  s u r e ,  t h e r e  is  n o t h i n g  e x c e s s i v e  in  t h e  e c o ­
n o m i c  p r o s p e r i t y  o f  n e w  A m a n a .  A n d  it  is  w e l l  
t h a t  i t  is so .  A  t o o  r a p i d  a d v a n c e m e n t  in  t h i n g s  
m a t e r i a l  w o u l d  h a v e  t e n d e d  to  t u r n  t h e  m i n d s  o f  
t h e  p e o p l e  a w a y  f r o m  s p i r i t u a l  v a l u e s .  N o r  h a s  
e c o n o m i c  s e c u r i t y  b e e n  w o n  w i t h o u t  to il  a n d  s e l f -  
d e n i a l .  A n d  t h a t ,  to o ,  is  w e l l ;  f o r  it is  t h r o u g h  s u f ­
f e r i n g  a n d  h a r d s h i p  t h a t  m e n  c o m e  in t o  c o m m u n ­
ion  w i t h  t h e  d e e p e r  m e a n i n g s  o f  t h e  G o o d  L ife .
W i t h  g r e a t e r  o p p o r t u n i t i e s ,  n e w  w a y s  o f  l iv in g ,  
a n d  a  w i d e r  a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e  o u t s i d e  w o r l d ,  
t h e r e  s e e m s  to  h a v e  c o m e  i n t o  t h e  s o u l  o f  A m a n a  
a  n e w  s e n s e  o f  w h a t  is  v i t a l  a n d  p e r m a n e n t  in  t h e  
o ld  i d e a l i s m .  A n  e v i d e n t  p r i d e  in  h i s t o r i c a l  b a c k ­
g r o u n d ,  e v e n  a m o n g  t h e  g r o w i n g - u p  y o u t h /  
s e e m s  to  fulfill  a  y e a r n i n g  f o r  o ld  f o u n d a t i o n s  b e ­
n e a t h  t h e  n e w  s t r u c t u r e .
W ^ith  a l l  t h e i r  n e w  e n t h u s i a s m s  a n d  n e w  w o r l d ­
ly  i n t e r e s t s  t h e  m e n  a n d  w o m e n  o f  A m a n a  a r e  s t i l l ,  
a s  o f  o ld ,  p e o p l e  o f  c h a r a c t e r ,  s t r o n g  in m o r a l  f iber ,  
f a i r  a n d  h o n e s t  in  t h e i r  d e a l i n g s ,  s e r i o u s  in  p u r ­
p o s e ,  w i t h  h i g h  a im s ,  a n d  b y  i n s t i n c t  a n d  h a b i t  
s p i r i t u a l l y  m i n d e d .
A m a n a  t h e  C h u r c h ,  A m a n a  t h e  C o m m u n i t y  o f  
T r u e  I n s p i r a t i o n ,  w i t h  i t s  “ i n t e r n a l  c e r t a i n t i e s ’ 
a n d  n o b l e  t r a d i t i o n s ,  h a s  fu l f i l le d  i t s  p u r p o s e  a n d  
is n o  m o r e .  B u t  t h e  r e l i g i o u s  s p i r i t  o f  t h e  L Irg r o s s - 
e lte rn  is n o t  d e a d :  it s t i l l  l iv e s  in  t h e  h e a r t  o f
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A m a n a .  I t  is s t i l l  t h e r e ,  s i l e n t  b u t  p o w e r f u l .  P e r ­
h a p s  o u t  o f  n e w  A m a n a  —  w i t h  i t s  u n d e f i n e d  s y n ­
t h e s i s  o f  c a p i t a l i s m ,  c o m m u n i s m ,  a n d  i n d i v i d u a l ­
i sm .  i t s  g r e a t e r  f r e e d o m  o f  i n i t i a t i v e  in  m e e t i n g  
l i f e ’s p r o b l e m s ,  i t s  g r e a t e r  f r e e d o m  o f  c o n s c i e n c e  
in m a t t e r s  o f  r e l i g i o n  a n d  w o r s h i p ,  a n d  i t s  i n n a t e  
l o v e  f o r  t h e  G o o d  L i f e  —  t h e r e  m a y  e m e r g e  a  c o m ­
m u n i t y  w h i c h  m e n  w i l l  s o m e  d a y  w r i t e  a b o u t  a n d  
c a l l  A m a n a  t h e  C o m m u n i t y  o f  N e w  I n s p i r a t i o n .
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